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'1 '̂ FábrioA da Mosaicos HilTánlieos más' 
jntign» de drxdalucla y de mayor exportación 
—  DE
HiDALSO ESPiLDORi
d© alto y bajó relieve para orna- 
mettíiüitéiiv iiMitaoiones! a mármoles.
^rioación de toda clase de objetos de ple- 
jj»ftíl í̂ci l̂ y granito,^
Sti récomiefada al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones Iie- 
g]ia5 por algunos fabricantes, los cuales distan 
nracho en belleza, calidad y colorido. 
Ej5p(tóipión:.,Marq,uás.de Larids, 12. ,
p^rioal Puerto, 2.—MxiLAGA..
tiiunes,'por qué a estas, horas Francia, 
con su ejército;todo movilizado se ha 
fortjíicado para rechazar loa dos millo­
nes de hombres que Alemania echa so­
bre ella*
í!¡H« I»
CINE P A S C U A L IN I
Lopal fresco y ventilado.—Alameda de Carlos Haes qunto a] B anco  de Eppaña^
donsideraciones
Ijiéddéese de los despachos que^ 
ciifeiita, más o menos exacta, '' 
aooritécinilentos, qub;, éiectiva|0ténte, 
fes pérdidas de los ejércitos ali^os'eti




Ksto no debe producir r 
trañeza. Sería, por ‘él contr 
de extrañar que los alemani 
frieran fracaso tras fracaso,^
Esto ño ocurrii-á en k  pr^áente cam 
paña ni a iós alemanes ni'/a/los-france­
ses, Las alternativas qum^ sean {gua­
tes, sobre poco más o meños, para atór 
bps formidables ejércjtis, hasta que 
llegue a ser un hepho e&az, y positivo 
k  intervención dé un factor importanr 
tislmo y peligroso, en/,síuinO;gradói pa-r 
ra Alemania: la acfS/íaciDu- cerca- dé 
Beriín de Rusia.
El aiémán quéríá//dar un golpe rápi­
do, formidnhle y  d'j^isivo sobre Fran­
cia, por que téníasita convicción dé que 
el francés no pueúé llegar ^ Berlín.'
Era conocida,. Wíi,nalidad frances^a: 
detenerse a la o|ma., del ,Rhín, upa VQ« 
reivindicadas Aímcia .y Lorena,
En catnbió,.' Iwfihalidád alemana érá 
átravésar;, sin ■obstácülqsj la Bélgica y 
tras rápidas,, ajímqüé duras y sangrien­
tas jornadas, qiie. segurairiente per­
dería la mi'taw dé su ejército, llegar 
con la otra m|tad hasta Batís. ■ .
Sin la giorfesa,y heróica resistencia 
de los belgajS, el avance alemán hu­
biera sido 'asombroso y acaso a éstas 
fechas el éipperador (.Tuillermo hubie­
ra logrado gran parte dé sus propó­
sitos. r
Pero hay que reconocer que todo el 
primer pl% le ha salido en 'fáléo.
El ejéi^eito franéós ha invadido la 
Alsacia jy la Lorena, y aunque a. estas 
fechas há perdido terreno, por e.sa.p^r- 
te de lA rontera aún no han entrado 
en territorio francés los alemaney.
For^li frontera belga, a posar de los 
desasiles de Charlerpi y dé 'Namur, 
Ía-mp|(co los ai emanes han logrado en­
trar,- 7Todo esto i'epresenta un fiempo pre­
cioso qué ganan los aliado^ y un peli- 
gi‘0 inminente para los- germánicos,; 
por lo que apuntamos antes acerca del 
factor d,e la acción rusa/
^^eaniQs algo refer.^te a esto,
_ ITá^'otrqlactor en esté terrible coñ- 
flicto.-inter|iaéÍonal, que quizá no tarde 
en, ‘mtérveíyr: Italia.
'Ya sé hc^ explicado las causas dé or­
den legal Y moral que impidierotr. á Ita­
lia seguir la suerte dê  Alemania y 
Austria. -
Em él orden legal, la Triple Aliatizá 
Ora sólo de carácter actensivóy dfetigáh- 
do a cada t\há de k s  naciones firmán- 
téS plom ar las armas en favor de un 
al'iaqp-'cuando fuera atacado. Los agre- 
sprés, én  este caso, han. sido: primero 
Au;ktria contra Servia; segundo Alema- 
eja contra Rusia. Además eii él tratado 
> se garantizaba el sM a  ̂ añ  en los Baí- 
kjanes, que Ahstria también rompió, 
cpn SUS hostilidades armadas á Sórviái 
Esto bastaba para qúé ítalí'á pudiera 
romper sñ'é '§ómpromisos de la Triple 
Aiiú’ñZa.,
En el orden moral, Italia no podiá 
tem arlas armas eentrá Siis Mérmanos 
de rasca f  §ús amigos históricos los 
frátTceses, a quienes debe gran parte 
de su unidad y de su libertad. E n  caso 
de tomarlas había de ser eóñtra sus 
enemigo®natlirá)as. los austríacos, ba- 
jp cuya férula están aún cientos de mi- 
iés- de. itálianps del Tren tino, de Tries,- 
te y de una'gran parte dé íá 13almacia.
Ya los acontecimientos se van. pre­
cipitando entre Italia y Austria y las 
dos naciones antagónicas se preparan 
para k  guerra entre elluSs
La intervención de Jtalia en esta gi- 
gantéSea guerra acabará de completar 
él aislamiento de los dos imperios del 
centro europeo y precipitará su ruina 
final.-
La deélaraci'óh dé guerra entré Italia 
y Aús'Ú'ía. significaría inmediatamente, 
k  posesión y la conquista de esas tie­
rras italianas que detenta Austria al 
sur del Tirol y al norte del Adriático y 
dé una he?mOsa costa de Ealmacia en 
que todo es italiano, con que’suéfla 
todo patriota: Pola, FiumSi NpVi, 2ara, 
Saberico, Spaiatói ,Rag'üsa, Castelnou- 
vo, CattarOhV.El norte y el esté adliátl- 
Go ha dé ser incorporado a Itailá- Para 
ésto tendrá la cooperación de la íuerza 
abrumadora,de Inglaterra y Erahcla eíi 
pl Mediterráneo, pof más quela escua­
dra italiana por si sola basta para des­
truir la- austríaca, y en este caso, dueña 
Italia del Mediterráneo, ppdrán retirar 
se de él los buqués. fratlüéséS e ingle 
ses para ir al mar del Norte y quizás al 
báltico a cooperar con la otrallp ta de 
Inglaterra a la  destrucción de lases 
cuadras alemanas embotelladas én 
Kiel. AYilhelmhaveíi y Gü^haven.
, Calcúlese, pues, lo que representa la 
■intervención de Italia en el ppnfiictp 
‘europeo. Acaso sú sóluclón favorable 
para la Entente. .
Escogido programa para hoy. Películas excelentes 
Hoy la extraordinaria, y colosal película de la acreditada marca Nordisk
AMOR DE SEÑORITA
con un argumento,de primer orden y una presentación de las que colocan a esta 
marca en primera fila.
Tfltima exhibición de la bonita cinta Gnbomllette mecanógrafo>n 
Exítp dé «La lección del destino», «Consecuencias' de haberse roto un vaso y 
otrasi
Butaca, 0‘3Ó. — General, 04S. — Medias generales, OHO
¥ l - C T O i  ¡ A  E U G E H I A
Cinematógrafo. -"Situadoen la Plaza de Riego
H o y  extraordinaria función por secciones a las 8 1|2 y 10 de la noche, estrenán­
dose la ñiagnifica pélícula de 2.500 metros titulada,
L A X MISTERIOSA
gran arte, habiendo cbt3nido losmagnífica cinta de gran interés y ejecutada 
mayores éxitos, en cuantos salones se exhibí.
Por.su gran costo los precios son:
..... ...... P R E G I O S
Pla|ea con 4 entradas. . . Ptas. 2.50 ¥ General 
Butaca,. > 0.40 1| Media entrada (para niños
Ptas, 0.15
» 0 . 1 0
Cotdboración espécial
*'Í5'’
Alemania ha situado frente a Rusia 
seis cuerpos de ejercito y cinco. Aus­
tria. Esto es touy pocq para los con­
tingentes de que- dispone Rusia y so­
bré to.do para él vigor y  el entusiasmo 
ijson que el mpscovRa busca su rehabi­
litación pn Ion ^xpliGables fracasos en 
k  Mandchiítia, Separa la Polonia rusa 
Aél Btandnnbitrgo, -centro 'del. imperio 
alemán, gj-an ducado d© Posen. Es 
una provincia tan solo la que Rusia 
cruzar pata haííláirse a las puertas 
;Bc Berlín. Alejor dicho. ELgran duca 
láb de Posen ,qs- . la Polonia aléis.'íana. 
Bastaría un do, solidaridad de los 
polacos sojuzgados por Alemania .para 
que la situación deí ejercito moscovita 
-fiíé^e d'e un- peligío -innrinente para
D E S D E  P A R Í S
LA GUERÍ^A IN FA M E
Grüllermdll.
■ ‘ ̂ ^fusos'háia______ ocupado ya muchos
hiérr^b'riPs y pbblaciones d e  Alemania.
Para impedir pl avan'ce sobré Gra 
y^íenz . él ptimfero, 1 .2,0 y 2Ó.0. cuerpos ] 
-dé ejíércitó con sus baterías y fuerzas ; 
Ánpntadas (alrededor de,' 1 5 0 ,0,00 lióm-; 
■^r^).han concentrado, ..sp-s fuegos ton-  ̂
# a  ios ces'acos fusos. Estos, han derro-: 
■‘ISiíId completamente al - enemigo, qu e ; 
%a debido retirarse dejando detrás de 
'Lick una faja de terreno de 20 kilomey 
'tros dé anchura. Cóiiíirmada como está, 
.ésta noticia oficialmente, la invasión, 
'.déla Prusia oriental es un hecho in 
qontrovejible. Tanto nías cuanto qüeí 
hace>ya ocho días qup Gumbinen está; 
en poder de. los rusos y los despachos 
oficíales también confirman la toma 
■'3m^e-rsburgo.
©espachos posteriores dan cuenta de 
étrós importantes avances de los rusos, 
de sus continuas victorias en territorio 
alemán.
Be suerte que Rusia invade a A-k~ 
ma'nia más vivamente que ésta a Fran­
cia.
Resumiendo, estas' consideraciones, 
hasta ahora lo único que se advierte en 
la campaña, con relativa claridad, es la 
acometividad de los rusos on la Prusia 
oriental y en la frontera austríaca y la 
invasión dé Bel giba por los alemanes y 
91 avance de estos hacia la frontera 
francesa, bravamente contrarrestado 
por las tropas aliadas.
Pero si ía cruzan, esta invasión va a 
tener, sin dudaj una segunda parte rnu 
bko más knpór'tante que la primera-, y 
quizá de peores resultados para los ale-
Yo lío se si los tiempos del Apocalipsis 
han Uégado... Ifay quien asegura que sí; 
entré otros, lo ha dicho a voz en cuello 
un elocuente diputado español, el señor 
Mella, que en punto a COSas de la Sagra­
da Escrituía Sabe donde las calZai -Pero 
lo que de fijo puede aseg-urarse, .sin ser 
profeta; es qué lá presente Oonflagmción 
europea es el héolío más importante y 
d'éciéisto que habrán visto los siglos des-:
dé que el mundo es mundo.
No divaguemos, dejémonos de Lügdres 
comunes y digamos frañcámente ijuestro 
pareeorj éítpOügamos nuestro.-leal y. sin- 
oerO comentario enfrente de los aconteci­
mientos'que se precipitan.' .
IIDesdeluégo pláeeme reeordaf??» aum 
•que S0 trate de ün Irístéhúgurio—que al 
escribir en loé comienzos de Julio mi 
crónica «Tragedias de la historia» para 
Comentar con, rudo pero imparcial lem 
guaie el asesinato del archiduque de 
Austria, n.0 hice otra cosa sino adelan­
tarme; cpn clarividencia exhema (y que 
se me'perdoné esta pequeña Vanidad),_ & 
la terrible explofflíórt a que estamos asis­
tiendo. He dé confesar, sin embargo, qu.e 
las proporciones de la colósal contienda 
son inmensamente mayores dé lo que hu- 
manam,ente era posible prever. Y,o liu- 
biera Circunscripto la lucha entre dos 
pueblos—Eranciá y *ólemania--fy dos ra­
zas: ía germánica y. la éslava. Ha saltado
la chispa y el formidable mcendio . se ha
ceueraUz-ado. iCómp terminal^.- Nadie lo 
sabe, aunque se présumé.'Hahra 
dores y vencidos, psto es incuestionable, 
pero lo probable es qué el incendio quec e 
aho'gádo cuándo el aniquilamiento sea 
completo o cuando las fuerzas de una ,e 
las partes beligerantes Se. hallen-absolu­
tamente agotadas. _ ,
Es preciso convenir en que, a estas 
horas, el futui’O triunfo se deja _ ya -yis- 
lumbirnr en una lejanía relativamente 
próxima. Todo el odio de Alemania con­
tra Francia y contra Rusia se-encuentra 
embotado—cuando apenas si ha empe­
zado la lucha—ante el ardoroso empuje 
de los que combaten, por su independen­
cia, ante el muro formidable de los sol­
dados do la civilización y aél derecho. 
Todos-Ios planes fraguados por. Alemania 
han rodado por el suelo como emieme 
castillo edificado sobre arena. La ^ptov 
macia y el EfUado Mayor germánicq.-han 
demostrado una.gromsta • impericié, una 
imprevisión inconcebible, lau^tándose 
una guerra de tan colosales proporcio­
nes sin estar se‘guros;de antemano de qu'e 
Bélgica dejaría viciar impaneniénte. -̂á
territorio, de qué Inglaterra, se declararía
•neutral eniljo..contienda y de que Ita,lia Sê
sido un cúmulo de torpezas imperdona­
bles tratándose de una potencia militar 
tan poderosa como Atemaniax Esas - tor­
pezas las eelá yu pagáñdo yayas., en estos 
cdmieuzos del choque titánico que se 
avecina y cuyos primeros resultados se 
sabrán iüducmblemente euando estas 11-  
ridás §é ddhliqÜeif. , ,
Francia, Bélgica e. Inglaterra, epn Rm 
sia allá a lo lejos, defienden la buena 
causa contra la ambición y el.salvajismo 
;gérmánicO: PerÓ eelci SdlO; éPri Sér" yrtu- 
cló, fio basiaria para alcanzar* lá rictd- 
ría. La doctrina bismarkiana de «lafuér- 
za dominando el derecho» fué aplicada 
brutalmente contra Francia enl870. 
Francia necesitaba hoy, para lâ  re.yán- 
Cna, ía fuerza del numero, ó3 aétíif ía 
fuerza propiamente dicha, para triunfar 
definitivamente de su enemigo legenda­
rio y recuperar sus. provincias perdidas; 
Ylioy,tiene, afortunáclaménté, d éü jado, 
luchando con ella, millones de hombres 
que, al aplastar eu la lucha final al colo­
so germánico,derrumbarán para siempre 
los dos imperios! realiaando acaso en 
Í|ui>opa ía confederación eslava y la corí- 
federáción latina, únicas que en un pór- 
venir no lejano pueden ser'garantía de la 
paz del antiguo continente.
Enunaerónipa como la. prepentCi cuya 
fifibiidációii és incierta y que ni siquiera 
estoy seguro que se reciba, sería ridículo 
relatar hechos concretos concernientes 
a la campaña apenas iniciada. Todo, lo 
que- podría decir a este respecto, el telé-̂  
gráfo lo habrá ya adelantado.^ Lo'que si 
es iududable cs que a-1 escribir estas IL 
neas la primera grande .batalla está ya 
empezada en toda la linea, que compren­
de ün frente de -400 kilómetros desde los 
confines de Suiza, cerca de Dasilea-, Has­
ta lóS' oonfi'nes de Holaiidá, cerca- de 
Mdestricht. Será una batalla que durará 
una semana, acaso más., En algunps.pun- 
tes de ella serán tal vez vencedores los 
ífiemaiies, cuyas masas imponentes po­
drán en un momento dado envolver a las 
masas contrarias si son menores en fuer­
zas. Pero el núrnerp y la distribución de 
, los contingentes franceses, belgas e in- 
gles.es se hallan de tal modo calculadós 
desde qué los álemanes viéronse obliga­
dos a replegarse ante la heroica resisten­
cia de Lieja, que la derrota del ejército 
alemán en este, primer choque parece 
inevitable. ¿Cuántos hombres de todas 
armas se entrechocarán en esa primera 
gigantesca batalla? Difícil es precisarlo 
Probablemente, .el conjunto no será i.nfe- 
rior a tres millones. Quien quiera quesea 
el vencedor, cara, muy cara pagará su 
victoria. Será una tragedia espantosa, 
cuyo primer desenlance constituirá la 
mayor hecatombe que habrán visto las 
edades.
¿Después? Después vendrá un desean 
so de breves días para í^yeponepse, para 
abastecerse, y luego vendrá la nueva ba­
talla, más allá del Rhin, hacia Coblentz 
o hacia Munich; y quince días o tres se­
manas después, a médiados de Septiem­
bre, llegarán del otro lado, con una ava­
lancha, los cosacos del Don y del'Volga 
precediendo a los dos o tres millones de 
soldados rusos, y vendrá finalmente 
batalla definitiva, tal vez a las mismas 
puertas de Berlín, cuando ya nq existan 
ni el emperador Guillermo niel príncipe 
heredero que, sin valor para suicidarse 
y con demasiada soberbia para entregar 
;su espada, se habrán hecho matar en el 
fragor del último feroz cómbate.— Del 
viejo emperador Francisco José, el de los 
trágicos destinos, es inútil decir una pa­
labra. Ya se encargarán los servios de 
hacerle sufrir la último humillación co­
mo merecido castigo.
Y como nota final de esta crónica, ben- 
dic-amos al czar. Al decretar, adelantán­
dose a la victoria, la manumisión de las 
tres Polonias, acaba de realizar uno de 
los más hermosos gestos qúe registra! á 
la historia.
Con ese acto de genero,sidafi y de noDie 










Este perió4icd fiühlica; un telegrama 
oficial de Berlín, participáñdo. que, ha 
sido nombrado Gobernador genefiSl de 
Bélgica, el general Joudeigortz.
Tamhíén da c-úenta de otro despacho, 
y dice que lo^ descaíaíir'os de las tropas 
alemanas en la guerra de la prusia 
Oriental, causaron viva sensación en to­
da ía cdpitaí;
Alemania—agrégá é'í p.eriódico—se en­
cuentra en situación peligrosa.
Nuevo Gobierno 
Los nuevos ministros tomaron pose­
sión de sus réápéCti vos caraos, y después 
celebraron Consejo en el Elíseo^  ̂
Acordaron las declaraciones que áe-' 
ben hacerse en el Parlamento.
El Consejo se reunirá diariamente a Iqs
seis. «Decreto
El f Diario oficial» publica un decféío 
suspendiendo el ascenso déla oficialidad, 
a.título provisional, mientras dure la güe­
ra, sin condición alguna dé antigüedad.
Los franceses 
Continúa la ofensiya francesa en Lo­
rena. _ . . .
En el pequeño espacio de las posicio­
nes tomadas a los alemanes, se hallaron 
500 cadáveres.
En el norte de Ip lipep. de batalla retro-̂  
cedieron las fuerzas, del kaiser.
Prosigue el. desenvolvimieptp_ progre­
sivo en Nancy, y los acontecimientos de 
ayer en nada mo.dificarán las diéposicio- 
nes tomadas.
Bvacuáción
En Prusia Oriental, los alemanes eva­
cuaron una región, luego de obtener lós 
rusos brillante victoria, sin- hallar obstá­
culos en su, avance, a pesar de, los acci­
dentes del terreno.
La ofensiva rusa, continúa normal­
mente en la región suroeste de Porno- 
pol. Principe herido
El príncipe Ernesto de Sajonia., herido 
gravemente en uno de los . últimos en­
cuentros, se halla en el Hospital de Nau- 
vause,
Testimonio
Mr. Milleránd, nuevo ministro de la 
Guerra, ha dirigido al. generalísim.Q Jo^ 
fré Un te.stimonio expresivo de la consi­
deración y confianza que tiene en el ejér­
cito y en sus jefes.
De Rom a
Bombardeo
Dos torpederos austríacos salieron el 
26 por la mañana para bombardear va­
rias posiciones. Retirada
Los montenegrinos han retirado parte 
de las tropas que enviaron a las posicio­




En la Cámara de los Comunes, el mi­
nistro dé las Colonias dió lectura al tele-
F.üNCieN CONTINUA DE 8  A 12 DE LA NOCHE 
Extraordinai’io programa entre ellas las preciosas películas
LA AÜOROSA AVENTURA - - - L A  MUJER PRESTADA 
• -= AMnR DE INFANCIA
TODAS DE GRAN EXITO
Este ¡salón es el más céntrico, higiénico y lujoso de 
Ea breve la famosa película EL DOCTOR 
.. - P R E C I O S :: :z=
Málaga
SATÁN
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. -  
— ENTRADA GENERAL,
- Butacas, 0‘40, 
0H5. —
BALMEARiO DE TQLOX
(PROVINOIA DE MALAGA)—MANANTIAL AZOADO y  EADIOACTIVO 
Cura Ifis ©níermedades de las vías respiratoria®’ Especial para los oatari'os'
No BC admitíü .enfermos de tisis o tuberoulosotí. Instalación completa de Inhalaciones De 
fugas o húmedas. Pulverizaciones y Duchas nasales.
Temporadas oficiales: 1.® de Mayo al 30 de Junio y del 1.® de Septiembre al 31 de Octubre. 
Pídase folletos,del,Balneario á su propietario dou Manull dél Blo y del Eio en Tolox.
Se recomienda «LA FONDA DEL CAMPO» por_ higiene y proximidad al Balneario. Hay 
mesa redonday intersles. Luz eléctrica en todas los habitaciones y capilla publica.
“ Fjrrocarril directo de Málaga a Cola. Unico depósito da estas aguas embotelladas: Casa de 
don Juan de Torres Eivera. Granada 612.® Málaga.
Tren
Ayer llegó el primer tren de mercan­
cías. procedente de Francia.
Desde boy se admitirán viajeros en la 
estación del Mediodía de Francia.
Mitinea
La Federación cooperativa acordó ce­
lebrar diez mítines en diverso-s distritos 
dp la población, para detener el alza in- 
iusíífícada de ios artículos.
Mala fe
Acreditado periódico londinense seña­
la una nueva muestra de la mal^ f® hc
los alemanes. _  ,Telegrama
Otro periódico publica con. fecha 2 un 
telegrama que él rey Jorge de Inglaterra, 
dirigió al embajador de Alemania.
DE
(POR te l é fo n o )
Madrid 27-1914.
CAStigQ
Según dice hoy «Heraldo de Madrid, 
ha circulado la,noticia de que el genera- 
lisimo Joffré impuso un captígo al gene­
ral que mandába la, división del quince 
ejército francés,, por fiaquear ante el ene- 
ijnigo en la batalla del día 30.
Visitas
grama recibido de las fuerzas inglesas 
del Jogolán, en el que manifiesta que los 
alemanes ofrecieron capitular si hacían- 
seles los honores de guerra.
Otras noticias posteriores dicen que di­
cho jefe capituló sin condiciones.
Ocupación
Los rusos Qcüparod Pilsin y Krang-
fewalh. fj.Evacuaoión
una comisión de farmacéuticos, presidi­
da pbr élseñor Ruiz Jiménez, para ma­
nifestarle que a causa del cierre de los 
jnercados alemanes, hay carencia de 
determinados productos.
' También es probable que Inglaterra e 
Italia prohíban la exportación de otros 
productos.
Sánchez Guerra prometió tratar del 
asunto con el ministro de Estado, a fin 
de que éste entable las oportunas nego­
ciaciones.
Después celebró Sánchez Guerra una 
entrevista con los comisianados de Ara- 
den a, que solicitaron obras públicas para 
facilitar trabajo a los obreros.
(Continúa en tercera plana)
DE SQCIEOilD
Procedente da San Sebastián, es espe­
rada eñ esta capital la señora marquesa 
de Sqnilache,
La ilustre dama se propone.pasar una 
temporada en Malaga.
Ha marchado a Sevilla después de pa­
sar breves dias en Málaga, pl distingui­
do periodista de aquella capital, don Jo­
sé del Real Rodríguez.
personalmente Ifi espada, la mayor y 
gloriosa dedas batallas. ¡Polonia la santa, 
la heróica, resucitada! El mundo se ex- 
Iremecprá de júbilo al enterarse de ello. 
Es un nuevo sol que se anuncia parala 
próxima aurora y que, gracias al empe-- 
rador dé Rusia, asoma ya en el horizonte.
A. VínARDPLL RoiG- 
17 Agosto 1914.
Sábese que los austríacos han evacua­
do Fandjak y Mouilea zar.
De AmbereB
Exito
Le cónsul de Belgique á Malaga 
Phonneur de porter á Ip connaissance de 
ses cpmpatriotes que les gardep- ciyiqiies 
en activitó et en «non activitó» sont ap 
peles dans toutes les communes du Ro- 
yaume á 1‘activite. En conSéquence les 
intéressés sonipriés de regagner 1.a Bel 
giqúe dañs le plus bref délai. Pour touS
les renseignements s'adressen au cónsul
de Belgique.
27 Aoüt 1914.
Las operaciones belgas so vieron coro­
nadas por el más brillante éxito. . .
.El primer objetivo consistía en reducir 
los atrincheramientos clel enemigo; el se­
gundo, aíraer a lós alemanes sobre la 
línea do Malinas a Bruselas.
Alemanes y belgas
La cuarta división alemana que se diri 
gió al sur, ha tenido que volver.
Los fuertes de Namur se hallan en po­
der de los defensoims.
Dato recibió en la presidencia varias 
visitas, entre ellas la del ministro de Fo­
mento, que le dió cuenta de los trabajos 
emprendidos para solucionar la crisis 
obrera.
También le visitó Alcalá Zamora.
N otic ia  inconñrsiaada
Varios periódicos publican un despa­
cho de Las Palmas diciendo que un bu­
que alemén, que circulaba por nuestras 
aguas, echó a pique dos vapores ingle- 
sós.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Dato conferenció por teléfono con el 
ministro de Estado, quien maniíestó ca­
recer de noticias salientes de la guerra. 
Anunció el presidente que se rectifica­
rían.algunas de las manifestaciones he—. 
chas por Lerroux.
Aludiendo al articulo que publica «Le 
Temps» indicandó que España demues­
tra simpatías hacia las; naciones aliadas 
contra Alemania, dijo que tal afirmación 
es consecuencia de lo escrito por «Diario
Universal.» . u
Supone también el articulista que Es­
paña se inclina del lado de la guerra, co­
sa que no existe, pues el país  ̂ desea la 
neutralidad y no tiene adquirido com­
promiso alguno, como ya se ha dicho.
Nuestra nación desea la neutralidad, 
pero eso no quiere decir que faltase a 
las condiciones de raza, contando ahora 
con un ejército que se ha balido honro­
samente. . , 1 .No tenemos, m puede haber, portan- 
temor á compi'omiso alguno. Obser-
Se encuentra en Málaga, de temporada 
de baños, la distinguida señora e hijos 
del rico propietario sevillano, don José 
Benjumea Záyas.
La Junta directiva del Tennis Club 
prepara algunas fiestas para el mes pró­
ximo, que como todas las que organiza 
esta elegante sociedad, resultarán bri­
llantísimas.
Ha fallecido en esta capital la respeta­
ble señora doña María Adelina Navárre- 
te y Calvo, viuda de don Ricardo Salas 
García.
Enviamos nuestro más sentido pésame, 
a la familia doliente.





Nuestro distinguido amigo,don Fermín 
Castaño Alba, digno e ilustrado médico 
mayor de Sanidad Militar, ha sido desti­
nado a Melilla.
Ha marchado a Granada nuestro esti­
mado amigo ,don Manuel López Sáenz y 
de aquella capital ha regresado nuestro 
querido amigo y correligionario, el con­
cejal don Manuel Segalerva Mercado.
C OMI S I ONES
to.
cülocaria;al' lado de Alemauia v ;Aps|rta 
en el pienTeuto de estallar el cgpuició'.TTa
Se.confirma.que el Gobierno 
ha sufrido una modificación, entrando 
en el nuevo Gabinete personas detalla,
De B arcelona
_____  Paro forzoro
ÜT I I ! -A  R! 1 Los. dueños de las fábricas de tinte y
f c - L  P ü  l  blanqueo han anunciado al Gobernadora w  ■ w  I aei p.,ro fofzozD, por ca­
rencia dé maleriales.El Gobernador contestó_ que mteryen-
S e  veiidB en M.ÁBHID,
Puerta del Sol, 11 y 12 -
E n  GRANADA,
óAcera;4©i G^s.l
dría para conseguir del ministro de Es-
vamos aquella misma neutialidad qne 
guardaron las naciones cuando fuimos 
despojados de los restos de nuestras co­
lonias. Gomo entonces no teníamos alian­
zas para el caso de guerra, nos vimos so­
los. ,Hallámonos en bue,na armonía con
Francia e Inglaterra. .
Nuestra neutralidad puede ser útilísi­
ma a los beligerantes: '
Nosotros—añadió—en el momento de 
llef -̂ar'la hora de la paz, intervendremos, 
y :acaso nuestra actitud haga abrigar es­
peranzas.
Y huelga decir que en caso preciso 
romperíamos esa neutralidad.
Niega Dató que la noticia relativa^ a 
los excedentes de cupo sea cierta, y aña­
dió que,- a lo que parece hay deseos de 
alarmar la opinión.
Ayer a las dos y media,se reunieron en. 
el Salón Capitular las distintas comisio­
nes designadas para la organización de¡ 
la fiesta de la apertura del curso 1914 & 
1915, cambiando impresiones.
Se acordó que el festival se verifique a 
las nueve y media de la mañana del día 
3 del próximo mes, a cuyo efecto la Co­
misión dió cuenta de que el señor Randa 
ponía gustoso el teatro Vital Aza a dis^ 
posición de la misma.  ̂ ,
Que el señor Delegado regio se encar-' 
gue de la redacción de los diplomas con
que han de ser premiados las maestras y 1 ------------- „
SRRCHEZ GUERR&
El ministro de la Gobernación dijo a 
los periodistas que carecía de noticias 
acerca de la guerra.
Tiene noticia, extraoficial de que los 
Estados Unidos notificaron su neutrali­
dad en la contienda del Japón y Alema-
13
tadóla adquisición c|e existencias 
puesto
ma-.
Hoy recibió el ministro la visita de
maestros que la Comisión proponga y 
la circular a los maeshos.
También se acordaron los sitips que 
en el teatro han de ocupar los próíesores, 
niños,invitados. _ . .
A la fiesta se invitará pl señor nnnm- 
tro de Instrucción pública, autoridades 
locales, directores y presidentes de Leu- 
tros docentes y Sociedades de recreo. 
Prensa local y otros organisinos.
Lós niños serán obsequiados por
Comisión. . j
El número de premios para cada es­
cuela se ha fijado en el 5 por 100 de la
asistencia. t -
Tomáronse otros acuerdos y se dio por 
terminado el acto, acordando reunirse 
nuevamente la Comisi-in de premios pa­
ra los maestros el domingo próximo a 
las dos y media de la tarde.
la
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A G O S T O
Luna llena el 4 a las 14-1 
Sol, sale 5-3, pénese 7-25
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Semana 36.—VIERNES 
Santos de hoy.-i-San Agustín.
Santos de mañana.—San Adolfo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En San Juan-. 
Para mañana.—Idem.
MUY IMPORTANTE
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en callo de 
Alderete nvimero S3, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mai’- 
qnés número 17. Fábrica de tajjones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
Por real orden de l .“ de Agosto, ha de­
cidido el Gobierno gravar con un impues­
to que empezará el 1 .® de Septiembre, de 
1 peseta por kilo, es decir, con el 50 por 
loo de su precio actual, el popular pro­
ducto dietético conocido con el nombre 
de Malte Kneipp.
La razón que aduce al Gobierno para 
justificar dicho impuesto, consiste, según 
él, en que el Malte Kneipp sustituye al 
café, y por lo tanto'debe ser equiparado 
a la achicoria y demás substancias que 
imitan al cafó, pues de otro modo la ren­
ta que dicho grano le prodüce, desminui- 
rá considerablemente.
Si preguntamos a un médico, nos dirá 
que el Malte, es simplemente cebada 
malteada y tostada, de la que, se obtiene 
una bebida higiénica de propiedades cu­
rativas, digestivas y relre.scantes. Su em­
pleo está indicado especialmente en los 
casos en que el uso del café está prohibi­
do por los médicos, como son las enfer­
medades nerviosas y gástricas. Ahora 
l)ien; una simple reflexión nos hará com­
prender que el Malte no es ningún suce- 
«láneo del café, porque tiene, propiedades 
distintas. Además aquellas personas que 
no pueden tomar café, se abstendrán de 
tomarlo, exista o no exista el Malte. Por 
3a misma razón, aquellas personas que 
sienten que el café no les causa daño 
.ninguno, seguirán tomándolo haya Mal­
te o no lo haya. Luego el argumento del 
Gobierno cae por tierra, pues se com­
prende que el Malte en nada afecta a la 
saneada renta que el cafó le produce. 
Además hay una incongruencia en los 
motivos que apoyan al impuesto. La achi­
coria, según la partida 640 del Arancel, 
«deuda 250 pesesetas los 100 kilos; el 
Malte Kneipp, según la partida 649 del 
Arancel, adeuda sólo 140 pesetas los 100 
kilos. ¿Cómo es que se equipara el Malte 
Kneipp a la achicoria y, sin embargo, se 
le comprende en partidas diferentes' del 
Arancel? Pues, sencillamente, porque la 
junta de Aranceles y Valoraciones no 
ha visto en el Malte otra cosa que un 
producto medicinal y alimenticio.
La inoportunidad de este impuesto es, 
por otra parte, palmaria. ¿Cómo justifi­
car en estos críticos momentos la eleva- 
vación do un artículo de consumo, (qué 
eso supone el susodico impuesto) y eso 
por parte del Gobierno,, cuanto éste se ye 
solicitado de todas partes para que impida 
que suban los precios de las subsistencias, 
máxime cuando el Presidente del Conse­
jo de Ministros declara a diario que está 
tomando medidas para impedir esa subi­
da de precios?
El impuesto es también un rudo golpe 
para las clases modestas, que son las que 
mayormente consumen el Malte.
Pero aún hay más. Se trata de un pro­
ducto nacional, por cuanto se trabaja con 
cebada producida en el país. Así, pues, 
con este impuesto se favorece al café co­
lonial, osea, un pi’oducto extranjero, y 
se perjudica a un producto nacional.
Mediante este impuesto se corta tam­
bién la exportación del Malte, poi*que no 
podrá entonces competir con sus simila­
res del extranjero, que están libres de es­
te impuesto. Por último, las grandes ven­
tajas del Malte como producto dietético 
son reconocidas por todas las eminencias 
médicas de España, que ven con gusto 
que un producto nacional ensanche la 
terapéutica alimenticia, en la que, des­
graciadamente, somos todavía, en gene­
ral, tributarios del oxtraniero.
Es de esperar que ante los rasena- 
mientos y protestas de diferentes entida­
des científicas y obreras, el Gobierno 
aplazará la implanUción del i'eferido im­
puesto y abrirá ’jna información púhUcá 
para resolver con justicia y en tiempo 
más oportuno.
sstüiSSsiammsBBi
CORPORACtOKES Y  GREMIOS
Cámara de Comercio 
La exportación a Brasil y Plata
Las gestionés que viene haciendo la 
Cámara para mantener las facilidades 
habituales de la exportación a Brasil y 
l'lata, han sido reforzadas con la siguien­
te exposición a la Dirección General do 
Comercio;
By'«IItmo. Sr.; I,a Cámara oñéial de Co­
mercio y Industria y Navegación de Má- 
lugo_ acude a V. ,S. rogándole apoye las 
gestiones directas que venimos realizan- 
cq para lograr de la Compañía Trasat­
lántica que en los momentos presentes no 
mantenga su decisión de rechazar la car- 
i'ga de Málaga en los vapores que zarpan 
de Cádiz todos los dias 22 y sirven la lí- 
,nea subvencionada del Plata y el Brasil, 
que es la única vía que al comercio de 
exportación malagueño le queda libre 
para dar salida a sus productos en la 
presente cerrazón de los mercados de 
Euvopa,
Desde el estahlecírniento de esa línea, 
que vino hace un año a cumplir una 
verdadera necesidad mercantil de Espa­
ña, la Compañía venia enviando uno de 
sus barcos a nuestro puerto para recoger' 
la carga de Málaga que luego en Cádiz 
transbordaba. En el presente mes ha: 
sido suprimido por la Compañía tal bu­
que sin que de la supresión de ese servi­
cio habitual se haya dado explicación al­
guna. No obstante, esta Cámara se diri­
gió a la Trasatlántica ofreciendo hacer 
los envíos a Cádiz directamente y a ésta 
furúlidad nuestra ha contestado la Com- 
paiiia rechazando toda carga, ante la ne­
cesidad de llevar carbón para los viajes, 
do ida y retorno.
_ La Cámara considera, francamente, que 
SI nuestros trasatlánticos no pueden si- 
piar carbón en los puertos de arribada
A ffib c rc  V Pascual.
l̂íDSĉ  al {lor mayor y menor fie Ferretería.13. Santa María, I3.-Málaga.
Batería de codna. Herramientas, Aceros. Chapas de etnc y (atdn,
Alambres. Estaños, Hojas de lata, Tornitlcrla,Clavazón,Cementos, & &
ALMACEN AL POR MAYOR Y DETALL
^  DE —~
JOYERIA, RELOJERIA Y PLATERIA
EL MEJOR SURtIDO DE ESPAÑA
ft. FEDERICO SIERRA, SUCESOR DE CRIARA
Calle de Granada 9 al l5 .—MALAGA
Haciendo todas inis' cómpraS ai ccontado y en grandes cantidades, mi numerosa 
clientela de detall, puede obtener una economía de 20 al 30 0¡0 sobro las demás, siendo 
Coyas ricas, adquiriendo cuanto necesiten. '
Para las ventas al por mayor, precios y descuentos especiales
Granada 9 ál 1 5 . - ~ Esquina a calle de Santa Lucía.
necesarios y han de llevarlos a bordo, 
rechazando por tal causa el transporte 
de mercaderías, se reduce de tal manera 
lo finalidad primordial de sus viajes qüo 
resulta una carga insoportable la fuerte 
subvención de que disfrutan y que no se 
ha reflejado jamás en los fietes compara- 
dos con los de las líneas similares ex­
tranjeras.
Para el comercio de Málaga, singular­
mente en los meses de Agosto a Noviem­
bre, la decisión de la Trasatlántica de no 
admitir carga para Sub-América es un 
perjuicio gravísimo que acrece en el pre­
sente estado de córrazón mercantil.
Por todo lo cual a V, S.
SUPLICA se sirva interponer^su 
acción valiosísima cerca de la Compañía 
Trasatlántica, haciéndola comprender ' la 
necesidad ineludible en que se .halla de 
admitir la carga habitual de Málaga para 
los vapores que sirven la línea del Brasil 
y el Plata y zarpan de Cádiz todos los 
idíci'S
Dios guarde a V. S. muchos años.
Málaga 24 Agosto 1914.—El Presiden­
te, José Alvares A"eí.—El Secretario, En­
rique Rivas Beltrán.
lltmo. Sr. Director General de Comer­
cio, Industria y Trabajo.»
Exportación a Brasil y Plata
Ayer se recibieron en la Cámara carias 
de los señores Dato y Ugarte contestando 
á los requerimientos hechos sobre la ex­
portación al Brasil y el Plata por jos 
trasatlánticos que zarpan de Cádiz los
días 22 . . j-El ministro de Fomento dice que espe-r 
ra el informe que ha pedido a la Compa­
ñía con urgencia, para resolvor el caso, 
teniendo presente el interés de la Cáma­
ra de Málaga. ' „  ,, ,
Telegrama de Bugallal
He aquí el telegrama enviado ayer tar­
de por el ministro de Hacienda al presi­
dente de la Cámara de Comercio.
«Ministro Hacienda a Presidente Ca­
mera Comercio.—Por encargo Presiden­
te Consejo contesto telegrama esâ  Cáma­
ra,manifestando que Banco España pres­
tará su concurso con garantías y condi­
ciones rcglaiiaentarias exportadoies Má—
laga-» " . , , ,Los giros de vendeja
A las seis y media se eelebí‘ó ayer tar­
de la húeva reunión convocada por la 
Cámara para contestar al telegrama del 
ministro de Instrucción pública,ofrecien­
do fórmulas.y manifestándose dispuesto 
á aceptar otras sobre el desélieiilo dé lós 
giros de vendeja en el Banco de España.
La premura del caso hizo prescindir de 
las citaciones individuales, haciéndose lá 
convocatoria por medio de la prsiigá 6ón 
carácter general, éli él deseo de la Cáma­
ra de que acudiesen los más posibles y la 
solución que se propusiera abasteciese las 
necesidades de todos l'óS exportadores, 
grandes, me'díáñós y chicos.
Asistieron los señores Rein y Compa­
ñía, Nagel Dísdier Hermanos, BeWáfi y' 
C.% Gross Hermanos,, Segalervá, Mágg’íb, 
Canales, Maíhias yG.^ Burgos Maesso:, 
Pries y G.S Hijos de Marcos Pérez, Gon­
zález Gapulino, Oyarzábal, Gutkind y 
algunos otros más.
Examinadas las pro,puestas Recibidas 
por oonductó d'el señor Bergamin, y tras 
un detenido estudio de los varios aspec­
tos de la cue.- tión, quedaron concretadas 
las peticiones de los exportadores^en el 
' siguiente telegrama que se CürSO a los 
señores ttiifiistros de: Hacienda e Instruc­
ción y Gobernador del Banco de España:
«Celebrada Cámara Comercio reunión 
exportadores, acordóse solicitar oficial­
mente Banco España déScuenló giros li­
brados éntre exportadores por equivalen­
cia géneros exportados, pero consideran­
do estas operaciones coino independien­
tes créditos personales.
' bTambién acordóse solicitar Banco 
descuente cheques Londres mediante 
Agencia tiene allí.
»FinaImente pedir Banco anticipe so­
bre pignoraciones mercaderías exporta­
ción no perecederas concertadas entre 
dos comerciantes plaza, ,
Presidente Cámara Comercio, Alvarez 
Net».
J s s l  Jiiie llitis ri
Médico cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómagos y venéreos—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas 1 pta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Vélez Málaga núm. 18(Malagueta). ‘
CHK4 03HCO MISSJl'OS
la BDIOI DMABil,
m m  m m a m , « 
c i i e s l a  “OJOw r e a l .
CANCIONERO CÓMICO
¡NEUTRAL!
Mientras .Barranco se seca 
y se retuerce y se agita 
llevando una banderiía 
por toda la «Biblioteca»,
Mientras inquiere un señor 
con la mejor buena fe 
dónde está el emperador 
y por dónde Poincaré.
Mientras en «camelancístas» 
está el pensamiento fijo, 
¡atestado de bañistas 
aquí se cuela un «botijo»!
Vienen estas buenas gentes 
en busca de nuestros mares 
aún sin fiestas atrayentes 
y a pesar de los pesares.
Es que no pueden vivir 
muriendo en el interior 
si no se quieren freír 
por efectos del calor.
Es que no pueden pasar 
los de mala o buena laya, (1 ) 
el verano, sin gustar, 
la adición de esta playa.
Vienen orondos, risueños, 
con su bolsón de pesetas.
¡y cargados de pequeños 
y baúles y maletas!,
Pero ellos todo lo dan 
por cosa bien empleada, 
ya que se desquitarán 
viviendo en la mar salada.
Lo malo, y no lo sentimos, 
siquiera por gratitud, 
es que aquí sólo hallan^ «timos» 
por toda solicitud.
Y' principia la refriega ■ 
y hasta que se van no acaba, 
entre el bañista que llega 
y el timador que ya estaba.
¡Bañista de buena fe, 
que viene a la capital 
y le dejan sin «parné»!...
Y la policía, ¿qué? 
¡Completamente neutral!
PEPETINv
(1 ) - Maya uw:ríplo.regularIS E P E L IO
A láe 's0ié dé lá iaMe sé VéHdeó ayer* 
enjla necrópolis de San Migué!; él éépeíio 
del Gádáver de la encantadora niña Peph 
ta Guerrero Gil de Reboleño, hija de 
nüegtro.ctuerído amigo y correligionario, 
el ÓipHihéi» téiíiéiitd dé éfeáíde dó es ê 
Ayuntamiento, don José Guerrero BuéfiO.
La participación que toman en su que­
branto las numerosas relaciones de los 
señores Guerrero BuenO; se reflejó en el 
trisle acto, ciiie resüító üíiá expresiva ma­
nifestación de duelo.
Asistieron los señores don José Pérez 
Nieto, don Bernardo y don José González 
GanulinOj don José del Rio Meneses, don 
Gabriel dá,ffárfeftto, doí) Fran­
cisco y don Juan Fazió CárdéfiáS/ áop. 
Miguel, don Javier y don Enrique OríÍ2! 
Tello, don Joaquín Ortega Perea, don 
Francisco Villarejo González, don Cristó-
bál MárqUeS; don Francisco Herrera, 
don Francisco y don i'ér’riéfido Marzo
Lombardo, don Aquiles Peténghi,, dqfl:
Rafael y defi Jüafi Flaquer,, don Aiitomo 
uh' ........... . ’ ■Éloy García, don jéaq lii Gr’afiáddsj dpñ 
Cristóbal Díaz Romero, don Antonio 
güeras, don Juan Chinchilla Domínguez, 
don Lorenzo Sandoval, don José Guerre­
ro Galván, don Antonio Luque Sánchez, 
don Aurelio González Orozco, don An­
drés Ferrer Guaro, don Manuel Mesa, 
don Matiüeí Martínez.-
Ron .íuiiáil SdefiZ, don Miguel Ruiz, 
don Germán López GómiZ, aóíí Pedro 
V. Albero, don Silverio Ruiz Martínez, 
don Gustavo Jiménez Fraud, don Enrique 
López González, don Eduardo Castañer 
Rivelles, don Andrés Aragón, don José 
Rodríguez del Pino, don José Juárez, 
don José González; don Emilio Encina, 
don Federico Moreno Urqniza, don Juan 
Benitez, don Autohio Milanés Morillo, 
don Francisco Llórente, don Froilán An­
tón, don Pedro Jiménez, don Manuel Pe-¡ 
ña, don Eduardo Franquelo, don José 
Sanjuán, don Antonio Bresca Parodi, 
don Miguel Lebrón Gómez e hijos don; 
Juan y don José Lebrón Barrionuevo.
Don Antonio Ramírez Montes, don 
Ramón Flores, don Salvador y don Fran­
cisco López, don Fernando Rivas Añón, 
clon Vicente Davó de Casas, don .Joaquín 
Cabo Páez, don Enno Schiller, don José 
Guerrero Fernández, don Miguel Such, 
don Pedro Armasa Briales, don Juan Ri­
co Gómez, don José Navarro, .Nadales;, 
don Carmelo Zafra Milanés, don Fran­
cisco Milanés Bueno,, don Francisco Sie- 
r¿a. Muñoz, don José López Madueño, 
d̂ f̂  Salvador Palma Guillén, don Andrés 
Sánchez'IDómínguez, don Antonio Mila- 
ELÓs Bueno, don Francisco Flaquer ele la 
Barcena, don Leopoldo López*
Don Luis Gálvez Théulé, don José Ro­
dríguez e hijo don A,dolf’o, don Alfonso 
^González Luna, don Juan López Torn ero, 
don Francisco Oliveros Sánchez, don 
Gabriel Robles Hurtado, don José Flori­
do Oliveros, don José Jiménez Belmon te, 
don José Jiménez Pino, don Salvador 
Fernández, clon Esteban Cebrián, don 
Eduardo Pacheco Oares, don Arturo y 
don Antonio Baca Aguilera, don Juan 
Antonio y don Quirico López Martín, 
:don Francisco Caffarena Sola, don Ma­
tías Arias Tovar, don Carlos Rivero 
Ruiz, don Manuel Domínguez Pérez, don 
Manuel Díaz Sanguinetti y otras perso­
nas, cuyos nombres omitimos por no ha­
ber interminable esta lista-
Presidieron el duelo los señores don 
Jerónimo Guerrero Sepúlveda, don José 
Bueno Muñoz, don José Bueno Toro, don 
Manuel Guerrero Bueno,'don José Se­
púlveda Bugella, y don Manuel Domín­
guez Fernández,
Reiteramos a nuestro querido amigó 
don José. Guerrerp Bueno, a su distingui­
da esposa y demás apenada familia, la 
manifestación de nuestro'pésafneY
Consulta especial de cirujía y  del apapato urinario
P O R
Zoilo Z e n ó n  Zalabardo
A U T OMO V I LE S
Por no. poder bu dueño dedicarse a este nego­
cio, vende en frecios módicos, según clases, 
tres de los cinco automóviles siguientés:
ÜNÓMAECA GOBRON 40{60 caballos, ca- 
rrosería nueva doble faetón, 5 ruedas metálicas 
desmontables, carburador nueva sistema Se- 
nith (que gasta poca gasolina), todo .completo.
OTRO NAPIER 15¡20, con 5 ruedas metáli­
cas,, también desmontables, carrosería doble 
faetón.
OTEO «FORT» 15¡20, cárrosena doble fae­
tón.
DOS FLANDERS 15i20, carrosería doble 
faetón.
Todos marchan bien.y en buen estado.'
Para verlos almacén Santo Domingo, entran­
do por calle Santa Rosa
Informarán, Cisneros 51,
A N I S  G I R A L D A
GOGNAG VENGEDOR
UNICOS FABRICANTES




Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
18 pesetas la arroba de 18 2¡3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X , 7‘60; moscatel, de 10 y 18 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros devino, desde 2 a 10 pesetas 
Ies 16 litros.
Anisados, Roña Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios coTwencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adomicilio;—̂ Ŝucursales y Centros 
de avisos: Calle Sí noba de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 88; y oaUe Enrique Scholtz, 4.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Piincipal, núm, 12 *
 ̂ Importadores de madera del Norte de Enro­
pa, América y del peis.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávi!a (antes Cuarteles), 45.




Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial y de la consulta municipal 
de estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
- HIGADO E INTESTINOS —
^risiitsiis (orrláas
Animación
M éd ic o  del H o sp ita l C ivil
Alum no de las clín icas de P arís  (D r . A lb arrán ) y (PJ’'
HORAS DE CONSULTAS DE 1 á 8, PLAZA DEL pATRO, 81 
Gratis a los pobres, » las nueve en el Sanatorio de la Cruz Roja, en Martmeos.
Esta leche condensada, ordeñada de las me­
jores vacas, está hecha según un^ procedí-- 
miento períeccionado de concentración y con 
todas las propiedades que exige la mod ern
higiene. . . , •
No contiene ninguna sustancia suplémen- 
tariaj excepción hecha de la parte proporcio­
nal de 
siempre
azúcar finísimo. Es de composición 
igual y se conserva indefinidam ente
£ s  n S }  r e c o m d a M e  p a r a  n iS a i  
y  p a r s e e a s  e e f a r i a ; .
natura •.Milcb-txpoftgeselischatl, Bosch 4 Cam.li.il. 
’  Waren ¡h Kíále.'ítiu.'S.
DE VENTA EN LOS M EJORES ESTA­
BLECIMIENTOS DE COMESTIBLES 
Y ULTRAM ARINOS
El público responde siempre a las ex­
citaciones de la Prensa malagueña en 
favor de su Montepío, creado para auxy 
liar a los periodistas necesitados de auxi­
lio, de modo tan expresivo y afectuoso, 
que nos enorgullece. , ,
Apenas anunciada la corrida del día 
primero de Septiembre, cuyas localida­
des donara la Empresa para acrecentar 
con su producto los fondos del Montepío 
de nuestra Asociación, y ya desfilaron 
por nuestro local social numerosísimas 
personas para hacer encargos.
Porlál proceder, la Asociación no tie­
ne, sino gratitud inmensa para cuantos 
nO$ favorecen y apoyan.
El ganado
A.presencia de inmensa público verifi­
cóse ayer el desencajonado dé los toros 
pertenecientes a las ganaderías de "Gon­
zález Nandin y Conradi, que por el ór-  ̂
den apuntado se lidiarán los días uno y 
dos de Septiembre en nuestro coso tau­
rino.
Los toros tienen excelente presencia, 
cuentas muchas libras y están perfecta­
mente de defensas, pudiéndose asegurár 
qtís desde hace mucho tiempo no se han 
presentado en Málaga reses de tanto tra­
pío y lámina.
Como ya hemos dicho, a la faena de 
desencajonado asistió inmenso gentío; 
anotando entre los concurrentes aL al­
calde, varios ediles, la comisión de fies­
tas taurinas y representantes de la pren­
sa local.
Todo el mundo se hacía lenguas de las 
excelencias del ganado, augurando dos 
espectáculos brillantes, merecedores de 
las simpatías del público.
Desde hoy estará el ganado de mani­
fiesto en los corrales de la plaza.
Horas
Advertimos al público, para su conoci­
miento, que la corrida del día primero 
comenzará a las cuatro de la tarde, y la 
del día 2  a las tres y media.
Las puertas se abriráji a las horas fija­
das en los carteles y programas de mano.
Localidades y  entradas 
Coino ya dijimos, las localidades para 
la corrida del 1 se venden, en la Asocia­
ción de la Prensa, y las del 2 en el local 
de la Anónima de toros y teatros.
La venta de entradas comenzará \pl 
lunes 31, en los sitios de costumbre.
Matías Lara
Desde hace días se viene hablando de 
diferencias surgidas entre la Empresa y 
el diestro Matías Lara, asegurándose que 
a pesar de los buenos deseos de aquélla 
y  de BUS excelentes disposiciones para 
llegar a una inteligencia, la actitud in-r 
transigente del arrojado torero malague­
ño dificulta el arreglo.
De todas veras celóbraríamós que des­
aparecieran esas dificultades, > y que pu­
diéramos en las próximas corridas 
aplaudir nuevamente al valeroso:Matías, 
juntamente con Paco Madrid y Belmon—
te. .
En el caso de que no se llegara a una 
avenencia, sustituiría a Matías Lara _un 
valiente, estoqueador, del que la afición 
malagueña conserva gratos recuerdos.
Estación M eteorológica del
Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la Ima­
ñana eldia.27 de Agosto de 1914: ^
Altura barométrica reducida a O, , 709‘U. 
Máxima del día anterior, 26‘0.
Idem minima del mismo día, 20‘8 
Termómetro seco, 25‘2.
Idem húmedo, _21‘7.
Dii’ección del viento, S.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, Y-.. 
Estado del cielo, despejado,.
Iden del mai*, llana.
Evaporación m¡m, 2‘5.
Lluvia en mjm, 00.
maras de Comercio e industriales y otras 
entidades económicas, a una Asamblea- 
: qué habrá de tener _ lugar en Madrid'el 
y día primero de Septiembre en el salón 
^dieVUos de la Cámara Oficial de Comer- * 
cio,^^álle de Juan de Mena _ núm. 2 a la
horaSflue oportunamente sé indicará.
Se fcupone que los interesados de cada 
reunió^ se congregarán préviaineifie ,a 
invitación de las Cámaras, para design^ : 
los corn^kl^úBdos que llevaran a Madrid ;
su repre^'^ntación,  ̂ . _ , , , :
No es p'G'sible que un país pase del reú 
«imeñ nom'^al de créditos a noventa días , 
a otro dp p^4os al’ contado, sin Ocasionar
quebrantos wramedia y para inten-'
tar evitarlo Ms industriales guipuzeoa- ;
nos han tomaWo la iniciativa de que. he-'\ 
mos hecho moiTción.
Se encuentra vacante la plaza de secre 
tario deTayuntamiento de Riogordo, que 
se proveerá por concurso, pudiendo los 
aspirantes presentar sus solicitudes en el 
término de treinta días.
El juez instructor del batallón cazado­
res de Chiclana, interesa la preréntaóión 
de Manuel Pinazo Conejo, procesado por
deserción. . , , .
El iu,ez de instrucción de Antequera ci­
t a  a don José M.“ Espinosa Rodríguez, 
para un asunto civil f-..'
: En el Negociado correspondiente de 
este Gobierno Civil se han recibido los 
partes de accidentes del trebejo sufridos 
por los obreros siguientes:
' José García Sánchez, Antonio García 
López, Francisco Rodríguez Aguilar, An­
tonio Flores Andrade, Tomás Romero 
Aranda, Cristóbal Medina Naranjo, An­
tonio Pery Martínez, Miguel Gómez Mar­
tínez, Francisco Gómez Martín, Francis­
co Carmona García, Manuel Agrela Pos­
tigo y Francisco Peris Palpcios.
‘ Ha ingresado en esta prisión, proce­
dente de la de Granada, el recluso Ru­
fa el Amador Hernández, a disposición del 
presidente de esta Audiencia.,
La cogida integra de tTbseh'ío, los triun­
fos tan ruidosos que han logrado recien­
temente, nuestros valientes paisanos Pa­
co Madrid y Matías Lara, y todas las co­
rridas celebradas en -las plazas españo­
las, el pasado domingo, forman el número 
de esta semana de la notable revista «Ar­
te Taurino», cuyas informaciones han 
llegado a obtener el beneplácito de la 
afición. .
Puede decir «Arte Taurino», que ha 
«tirado la casa por la ventana», dando a 
los aficionados un periódico que se que­
darán léios, contemplando el número de 
esta semana, que es una, joya artística 
dentro de su clase.
En la portada figura Joselito, en el
momento de la cojida.
Pérdida
' La persona que se haya encontrádp un 
pendiente dé brillantes y lo presente en 
la calle de los Mártires número 7 princi­
pal, se le exhibirá el compañero para su 
comprobación y se le gratificará explen-
didamente. '
Colegio de San Fernando
Cursó de 1913 a 1914 
Resultado de exámenes.
Don Francisco Cárrión Glaverino 
Etica yJRudimentos de Derecho, sobre-r 
saliente.
Don Modesto Cortés Rubio




Los industriales y comerciantes de 
Guipúzcoa, convocados por la Cámara 
de Comercio,se reunieron en ,San Sebas­
tián en el Palacio de la Diputación pro­
vincial el domingo 23 del corriente,acu­
diendo en número extraordinario y es­
tando, presente el presidente de la Dipu­
tación qüe presidió el acto, y los diputa­
dos y senadores dé la provincia. El ob­
jeto de la reunión era tratar de buscar 
soluciones á la difícil situación creadas 
a,la industria y al comercio, por las res- 
trié'ciones que los Bancos oponen a la 
negociación de efectos comerciales.
Considerando los reunidos que el mal 
que deploran tiene un carácter general, 
y juzgando, por la calidad y número de 
los concurrentes, que puede suponerse 
que igualmente afecta a toda clase de in-̂  
tereses mercantiles de la nación, se 
acordó convocar |ior ñiedio de las Cá-
La Junta Organizadora de «Solidari­
dad Agrícola», M^yos prelimanares vari 
muy adelantadosA convoca a una reunión 
general de labradipces para dar cuentá de 
sus gestiones y ti‘*\atar de determinados 
extremos muy importantes.
El acto se cele tarará hoy viern e s  
28, a las tres de la w d e  en el local de la 
Unión Agrícola, Alaiiieda núm. 14.
El día ,31 del corriente mes termina el 
plazo voluntario pai% el pago de las 
contribucione,s e impitóstos, _ lo cual se 
hace saber al púhlicó p ^ a  evitarle el pa­
go de los recargos corre'^ondientes.
A las cinco de la tarde tee .verificó ayer 
la conducción al Gemént ̂ rio de San Mi­
guel, donde fué inhumaife, _̂ del cadáver 
de la respetable señora %oña Joaquina 
García Diez, viuda de Man junares,madre 
política del conocido .confusionista don 
Miguel Morales Gutiérrez.
En el fúnébre cortejo figu iíaban nume'- 
rosas personas. '
Reciba nuestro pésame lá^^afligida fa­
milia.
Un industrial amigo nuest. l̂ o nos de­
nuncia que determinada pe>jrsóna que 
ejerce cargó en las oficinas de (Hacienda, 
anda recogiendo la firma de l os indus­
triales que constituyen el g rem ^ de cal­
zado hecho,para que desistan di^la agre- 
miáüión, presentando eií su día'fel opor- 
tuno4i.scrito en la, Administración» de Ha- 
ciendaAy desistiendo, por cpnsiiB'uienté  ̂
del noriiferarniento de síndicos y cmsifica- 
dores. ■ \ j ;
Según liltíestro amigo, la nó agriémia- 
ción represteluta grandes perjuicio^para 
los pequeño! ,̂ industriales expende<n.ores 
de calzado hecho.
Trásladaroiéfe la denuncia al digno’ se­
ñor Delegado áé Hacienda,para que dic­
te las medidas tghe procedan.
Hoy, a las ocl^o y cuarto, saldrá jt^ra 
Torre del Mar la segunda coloiiia de ni-
nas.
Del Ayuntamiento se dirigirán al Café 
Inglés, donde serán obsequiadas poir :el 
señor Medel con un frhgal desayuno. ,
Por diferentes vías Úe comünicaó.ió.n 
llegaron ayer a Málaga ios siguientés 
viajeros, hospedándose en los h,óteles 
que a continuación se éxpsaúah:
Colón: Don Julián Cadenas,don Oiegá- 
rio Yerdu, don Daniel Flores, donUuis 
Porras, don Luis Patricio y don Miguel 
Hernández.
Victoria: Don Antonio Martínez, don 
Francisco González, don José Cazoria y
don José Delgado. -
Simón: Don Teófilo Rrtniero, don Pablo
López y don Manuel Póréff.
Europa: Don Juan Belmoijite y don José
Riquelme. .
Alhambra: Don Francisccif' Ruiz y don
Miguel Roldán. y : . -
Niza: Don Manuel Pérez y N'.ogúeras.
Británica: Doh Baldomero ATCt̂ )lés y 
don Víctor Fernández.
Gafas O lentes
Cristal de roca de primera clase, nñ-lfé 
tura de níquel, precio ocho pesetas.-^U 
Bragueros extranjeros a la medida desd» 
ocho pesetas en adelante.—Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde» 
doce pesetas en adelante.—Tirantes para 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas;—Gemeé* 
los para teatro desde 15 pesetas en ad^ 
lante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de iotógra-' 
fía.—^Agujas de acero finas |i'ára inyec­
ciones 0‘25 pesetas una.—Bazar Médic  ̂
Optico. R icardo Green.—Plaza del Sto 
glo (esquina Molina Lario).
Theobromina ¡“Luque,.!
¡Harina fosfatada y Cacao). Alinuénto 
completo para niños y personas déíúles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en farmacias y droguerías.
Traslado
La joyería «La Perla» se ha trasladado 
a la calle Salvador Solier números 12 ál 
20, (antes Granada).
D ej ad de administrar Aceite de 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y qao 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable ai paladar,más activo, faofifis 
la forinación de los huesos en los niñés 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos,— 
Exíjase la marca: A, GIRARD, París.
f m
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Agua de Abisinia ¡“Luque,,!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
Cura el estómago e intestino el Elixir 
Estomacal de «Saiz de Carlos.»
¡¡Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto, con «AIMTICA- 
RIES LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: Don Joaquín 
Pládenas C'isneros.
"jUna buena máquina!
En otro lugar de este periódico publi­
cados el anuncio de una máquina deno- 
roinada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de uíi modo rápido y.perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidadUqtíe este aparato 
presta en cualqvüér casa de fanailia o en 
la habitación dé un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
pasó eh todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia.  ̂por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo, Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Bai’celona, España; remi- 
e LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez, 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato Ies pueda proporpionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
la acusación que sostedía en un principio 
contra el procesado.




. Vélez-Málaga.—Injurias graves.-Pro- 
cesado,,,Francisco Jiménez Cuesta.—Le­




tonio Echevarnes Martín.—Letrado, se­
ñor Cruz Lozano.,— Procurador, señor 
Campos.
 ̂Yo a los palacios subí, 
'Yo a las cabañas bajé 
«Licor del Polo pedí 
V en todas partes lo hallé.
Sucesos lo ca le s
,En el domicilio de José García Luque, 
sito en los Postigos número 47, se presen­
tó ayer un individuo llamado Cristóbal 
García Román, agrediendo a José con un 
palo y causándole una contusión en la ca­
beza y diversas erosione- en la espalda. 
IgFuó asistido en la casa de socorro de la 
calle Mariblanca, pasando después a su 
domicilio.
El agresor,realizado el hecho, se dió a 
la fuga.
En la calle de Mármoles promovieron 
ayer fuerte escándalo Juan Díaz Jiménez
y oíros individuos,'
Cuando llegaron los agentes de la au­
toridad los escandalosos se dieron a la 
fuga, ■ siendo tan sólo detenido el Diego, 
que ingresó en los calabozos de la pre­
vención de la Aduana.
—
Los vigilantes señores Crespo y Nieto, 
detuvieron ayer en el Mercado al conoci­
do tomador Ensebio Vicente Cobo (a) «El 
Chicué», .el cual éstaba en dicho sitio 
aprovechando algún descuido para apo­
derarse de lo ageno,
«El Chicué,‘»V pasó a la cárcel, donde su­
frirá una qilincena impuesta por el Go­
bernador cr/(ril.
En la Jqifntura de policía se pi’esentó 
ayer Rosa Gutiérrez Jiménez, denuncian­
do a una mujer llamada Carmen Nosque- 
ra Sáncliez, que vive en los Portales del 
Arroyo í<del Cuarto.
Segúífí la denunciante, Carmen se pre­
sentó ̂ yer en su domicilio golpeándola y 
dirigllAndola toda clase de improperios.
LeV denuncia ha sido cursada al Juzga­
do «de Santo Domingo.
Los guardias de seguridad números 13 
y 40 detuvieron ayer en la calle de Santa 
Pmsa a un sujeto llamado José Rodrígurez
romero, que se encontraba en dicha; yía
■cometiendo actos qué afectan a la ,ú:iórál.
Pasó a la prevención de la Ad’aana, a 
disposición del Gobernador civib.
En la casa de socorro d;el barrio de 
Huelin recibió anoche asi'átencia faculta­
tiva el joven de diez y p;eis años Francis­
co Gaparrós Robles,, "que presentaba una. 
contusión y eroáióFi en la mano derecha, 
aquejando dolc^r,g gn todo el cuerpo.
Se produjq.^as lesiones al caerse de la
trasera de i\'íx,T'tranvía.
DE LA PROVINCIA.
En eltéítmino del Agujero disputaron 
Miguel 'Pobal González y Diego Ríos Gó­
mez, rei^nltando éste con una herida en 
la man,o izquierda que le causó su con­
trario /de una pedrada, tratando también 
de agĵ ipedirle con una escopeta, nolo- 
gránidolo por impedirle varios vecidos.
.El Tobal fué detenido por la guardia 
civil que lo consignó en la cárcel a dispo- 
sici'ón del juez de instrucción del distrito 
dú la Merced de esta capital.
La guardia civil del puesto de Churria- 
’Jia ha detenido a un sujeto llamado An­
tonio Valderrama García (a «Vaquero», 
^utor del hurto de dos arrobas de uvas en 
la finca «San Guillermo», de dicho tér­
mino, propiedad de los señores Heredia.
El detenido ha ingresado en la cárcel a 
dispqsicicn del juez municipal de la loca­
lidad. .AUDIENCIA
Vapores entrados
Vapor «Cabo Carvoeiro’, de Sevilla.
» «Albal», de Motril.
» <A. Ferrer» , de Cádiz.
> «A. Lázaro», de Melilla,
» «General F, Silvestre», de id.
» <Hiscana>, de id.
» «Ciudad de Soller», de Cartagena.
Vapores despachados
Vapor «Unión», para Soller.
; > «Albal», para Huelva,
» «A. Lázaro», para Melilla. ■
» «A- Ferrer», para Barcelona.
» «Andalucía», para Almería.
» «Primero», para Cádiz,
i » «General F. Silvestre», para Melilla.
» «Cabo Carvoeiro», para Barcelona.
» «Cabo l̂a Plata», para Bilbao.
Vapores que se esperan
Vapor «Cabo Nao», el 28 para Palma de 
Mallorca.
» «Santa Ana», el 28 para Melilla y es­
calas.
Precios de pasas
He aqui los precios que para la cosecha de 




Imperial extra . . . • 100
Imperial . . . . . .  78
Royaux .......................................58










Mejor corriente alta 
> » baja .
GRANOS
Reviso . . . .
Medio Reviso,
Aseado . . . •
Corriente. . • •
Escombro fino . .
> basto . .
cámara Agrícola Oficial
Lqs almacenistas de pasas, ante la solicitud 
de algunas casas exportadoras sobreprecios 
del referido producto han acordado, envián­
dola al efecto a esta Corporación, la lista de 
pl'ecioSj con el fin de que la Cámara Agríco­
la lé preste buena acogida, dándole carácter 




























Imperial . . .
Royaux . í .
Cuartas , . .
Quintas .




Reviso . . . . .  
Medios revisos 
Aseado . , . - •
Corriente. . . . •,
Escombro. . . .  













üyiistanilsiito ás jllia p
Estado de las operaciones dé ingi'esós y pq.- 
gos verificados en la Caja municipal duran­




Por diferentes conceptos ingresaron ayê  ̂
en la Tesorería de Hacienda 35.157‘11 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 54 pesetas don José López 
Euiz, para responder a la reclamación sobre 
cuota del impuesto de consumos impuesta por 
el Ayuntamiento de Villanueva del RosUt 
rio.
El Director general de Tesoro Público 
autoriza al señor Delegado de Hacienda 
para que desde el día primero de Septiembre 
próximo, abra el pago de los haberes del mes 
actual a las clases activas y pasivas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros:
Don Cándido Curul Guadalajare, primor 
teniente, 187‘40 pesetas.
Don José Roderola Izquierdo, maestro de 
Banda de Infantería, 100 pesetas.
Tocano Villares Fraguas, carabinero, 38,02 
Juan Francés Pajarela, guardia civil 
38‘02 pesetas
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: ■ í
Don Joaquín Pelayo García y doña Dolores 
Ruiz Delgado,padres del cabo Joaquín,2T3‘75 
pesetas.
Doña María Morera Baurés, madre del sol­
dado Jaime Juan Lluch Morera, 185‘50 pese­
tas. •
Doña Pilar Gómez Carpentie Lozano, huér­
fana del camtándon Julián Gómez Carpentie 
y Diaz del Campo, 625 pesetas.
Dqña Baz ilisa García del Campo, viuda del 
segundo teniente don Juan López Vázquez, 
400 pesetas.
BAÑOS DE LA ESTRELLA
DE AGUAS DE MAR Y D U LC E.- - - PLAYAS DE LA MALAGUETA
: -------  ---- M A X ,  A n A = ...
ISotas de ÍMarind
En el vapor correo llegaron ayer los pasa­
jeros, don Antonio Vera, don Enrique García, 
don Nicolás Alarcón, don José García, don 
Manuel Alarcón, don Manuel García, don Ra­
fael Cabas, don Diego Mullor, don Hilario 
Prats, don Santiago Prats y don Fernando 
Luna.
Ha sido pasaportado para San Fernando, el 
soldado de infantería de marina Manuel Ma- 
nofa Sánchez.
Existencia anterior . . . 13.662‘91
Recaudado por Cementerios. . . 448‘50
» » Matadero. . . . 670‘13
» » Id. Palo . . . . 25‘52
» » Carnes. . ., . . 3.055‘64
» » Inquilinato , . . 1.222‘83
» » Patentes . . . . 116‘89
> » Mercados etc , . 365‘70
> » Cabras etc . . . 84
> > Carros y bateas. . 195‘50
» Timbre sobre es-
pectáculos . . . 89
» •» Cédulas personales 1.838‘32
» » Pescados . . . . 216‘50
. > » Alcantarillas . . 22
» » Abastecimiento de
aguas. . . . . 779‘59
» » Extraordinarios . 26‘47
» » Acarreto de carnes 288‘50
E L  N O R T E
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases
POZOS DULCES 44. - - Teléfono 419. 
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
En este estableoimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0‘30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50; de­
volviendo el casco, se entregará 0‘20 pesetas.
GRAHDES ALMACENES
F MasóTorruella
Se han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros. ^
Extensísima colección en'lanillas, gergas, vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y-a pre­
cios mny reducidos. _
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gran •xistencia de ar­
tículos blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa.
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta —-
______ Especialidad en vinos de los Moriles
18, MARIN GARCIA, 18
LECCIONES DE FRANCES
Profesora francesa, titulada, admite discípu­
los
Dirigirse á Mine Durán, Plaza de la Biedm's'e 8, praL
TEMPORADA DEL 1.® DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
MEDICO: DON JOSE IMPELLITIERI
información telefónica







; Los ministros de Rusia, Inglaterra y 
¡Francia en Bélgica hicieron ante el mi­
nistro de Negemos Extranjeros, en Ara- 
beres,. manifestaciones de indignación y 
¡protesta centra el «Zeppelin» alemán que 
arrojó bombas, poniendo en peligro las 
•vidas de los reyes y otras personas.
También hizo lo propio el embajador 
de los Estados Unidos en Bélgica. ,
Precauciones 
En la frontera de Bulgaria se han adop­
tado precauciones militares, por lo que 
pudiera ocurrir.
 ̂ Batalla
Aftuncia «La Libertó» que algunos via­
jeros llegados de Vilson dice que. conü- 
núa con encarnizamiento la batalla, al 
noroeste,, en un frente de bastante exten­
sión.
Las fuerzas francesas empeñadas en la 
lucha son las mismas que tomaron parte 
en las acciones de Gharleroi.
Abandono
Según noticias de origen alemán, las 
tropas germánicas, en vista del decidido 
avance de los- rusos, abandonaron toda 
la Prusia Oriental, dejando el territorio 
en poder de los invasores.
Retirada
En los diversos encuentros ocurrido® 
entre rusos y austríacos, éstos fueron 
aniquilados totalmente.
DE PROVINCIAS
Las fuerzas alemanas se retiraron de 
las márgenes del rio Orés, donde conti­
núan los trabajos de fortificación.
Parece que esta medida la tomaron los 
alemanes en vista de las noticias llega­
das de San Petersburgo, según las cua­
les, los rusos avanzan resueltamente so­
bre Berlín.
NUEVO MINISTERIO FRANCÉS
En vista de la dimisión presentada por 
los ministros, Poincaré encargó a Vivía- 

















Un buque austriaco desembarcó en 
San Juan de Medua, armas y municiones 
para preparar el ataque de los albaneses 
contra los servios y montenegrinos.
De San Petersburgo
Rusos, alemanes y austríacos
(Urgente)—La ofensiva rusa se des­
arrolla'en la Prusia Oriental con extra- 
ordinqrio éxito.
Los alernanes; ante la avalancha ene­
miga, se,retiran precipitadamente, en di­
rección de Coenisberg y Ayenstein.
Taip'bión se dirigen los rusos a Lem- 






Con el Comité de Subsistencia se reu­
nió en la alcaldía el gremio de tablaje­
ros.
Se fijó un precio regulador para las 
carnes, colocando carteles en las puer­
tas de los establecimientos para tranqui­
lidad del vecindario.
La crisis obrera
La Junta de Obras del Puerto acordó 
costear las de la carreterra de Santurce 
a Ciérvana, empleando 70.000 pesetas.




El Circulo conservador maurista se 
propone hacer públicos los acuerdos 
adoptados respecto a la neutralidad de 
España,que se consideran de alguna im­
portancia.
Sin trabajo
En la mayoría de las casas editoriales, 
han sido despedidos infinidad de obre­
ros.
Desmonte
Dos vapores alemanes que se halla­
ban refugiados en este puerto, desmon­
taron las estaciones radiotelegráficas.
Centinela muerto
Al llegar a Perpiñán un automóvil, el 
centinela dió el alto, y las personas que 
ocupaban el vehículo, se levantaron de 
sus asientos, haciendo varios disparos 
y matando al centinela.




Dijo el ministro de Estado a los perio­
distas que Lerroux parte de un supuesto 
falso, fundándose en lo que escribió «El 
Imparcial» tratando del incidente de Tán- 
ger.
En la zona que proteje España se refle­




Hoy llegaron ciento dieciseis repatria­
dos, entre ellos siete prófugos; proceden­








Dicen de Lisboa, que un oficial de la 
armada llamado Deoffl, dió anoche una 
conferencia acerca de la guerra, y en el 
momento que se apagaba la luz del cine­
matógrafo para exhibir la película, un 
grupo gritó viva la paz y abajo la gue­
rra.
Algunos militax’es que se hallaban en 
el local dieron vivas a la república.
Seguidamente comenzó el consabido 
reparto equitativo de palos, bofetadas, 
mordiscos y sablazos.
Buques
Frente a Lisboa se hallan nueve bu­
ques ingleses y otros de nacionalidad 
francesa.
Granadas
Dicen de Oporto que en la fábrica de 
Chile se construyen 600 granadas y tres 
millones de cartuchos, con destino a las 




El gobernador de Huelva ha telegrafia­
do al ministro de la Gobernación que el 
director de la mina San Miguel le comu­
nica que a pesar de los esfuerzos realiza­
dos para no suspender los trabajos,iio ha 
tenido más remedio que interrumpirlos, 
en virtud de que los fondos están impues­
tos en Alemania, y no puede retirarlos. ^
Por la neutralidad
En la Asociación de la Prensa de Ma­
drid, se ha recibido un telegrama de los 
españoles residentes en la Habana, que 
dice así:
«Miguel Moya. Presidente Asociación 
Prensa Madrid.—Habana 25.—Tres rail 
españoles residentes en Cuba, desean 
consignar en la prensa española su enér­
gica protesta en el caso de que España 
decida tomar parteen la guerra actual.»
HABLA SANCHEZ TGCA
Interrogado el señor Sánchez Toca por 
un periodista, hizo diversas manifesta­
ciones respecto a la circulación fiducia­
ria, diciendo que hace diez meses se de­
bió haber hecho la ampliación de billetes, 
poi’que el desarrollo de la vda comercial 
lo demandaba con urgencia.
En Diciembre del año pasado se hicie­
ron indicacionee respecto a la amplia­
ción.
A mi juicio—añadió—dada la reserva 
de este crédito, está bien dictado el de­
creto correspondiente.
En los momentos que atravesamos, 
España hállase en favorabilisiinas cir­
cunstancias para poder colocarse en con­
diciones de superioridad con relación 
hasta el mismo Banco de Londres.
La guerra europea nos brinda la opor­
tunidad de ocupar una posición preemi­
nente entre los demás Bancos._
■ Hay que fijarse en las condiciones en 
que están los cambios monetarios respec­
to de la banca extranjera,y singularmen­
te la de New Y'ork.
Sería, pues, de gran acierto, que nues­
tro Banco nacional auxiliara a los gran­
des Bancos extranjeros.
En cuanto a la neutralidad de España, 
observamos una actitud leal, y no solo 
somos neutrales, sino que también esta­
mos en buena armonía con todos, espe­
cialmente con Inglaterra.
Esa posición en que nos hallamos, pu­
ramente neutral, es ventajosa para nos­
otros y aun para las demás naciones.
En lo que concierne al asunto de los 
azúcares, resulta la industria coii menor 
saldo.
Confío que brevemente dictará el Go­
bierno una disposición para que el abas­
tecimiento de Canarias se haga con azú­
cares de sobreproducción española.'




Se ha verificado la segunda corrida de 
feria, con un lleno completo.
Corriéronse toros de Flores, bravos y 
codiciosos.
Relampaguito estuvo muy bien con el 
capote y la muleta; se adornó, derro- 
cjiando valentía, y dió un volapié colo­
sal, cortando la oreja, entre una gran 
ovación. A su segundo lo banderilleó, 
cosechando muchas palmas.
Posada jugó con arte la percalina y 
pinchó superiormente, obteniendo el 
apéndice.
De Belmente precisará decir i^ue se 
mostró enoi’me. Con el capote estuvo su- 
periorísimo, agarrándose a los pitones 
del bicho entre el general entusiasmo.
Remató sus dos, de excelentes vola­
piés,’ cortando las orejas de ambos y 
siendo sacado en hombros, como igual­
mente Relampaguito.
En Barcelona






El juicio que debió celebrarse ayer en 
la sala piñmera, fué suspendido por in- 
coimparecencia del procesado.
Amenazas de muerte
El banquillo de la sala segunda lo ocu- 
óayer Andrés Sánchez Ariza, acusado 
^ 1  delito de amenazas de muerte.
^ E 1 día 14 dé Febrero, el procesado, que 
lo había sido anteriormente por dos deli­
tos de hurto y dos de insultos a fuex'za 
armada, se presentó en 1 a casa situada 
enda calle Antero, de Estepona,, exigien­
do a María Galdeano León, que bacía vi­
da marital con él, le entregase quince 
pesetas, y como no las tuviera ella, se tas 
reclamó violentamente, amenazándola de 
TOuerle, no realizando ninguna agresión 
por impedirlo varios vecinos, que acudie­
ron en auxilio de María.
Al día siguiente, desde la cárcel envió 
un recado a María, diciéndola que no se 
fuera de Estepona, pues al salir de la cár­
cel la mataría.
Practicadas las pruebas, el fiscal retiró
Jornales del Matadero. . 
Id. de Rurales . . • ; 
Id. de la Brigada Sanitaria 
Id. del Parque Sanitario. 
Id. de Acarreto de carnes 
Id. de Riegos. . . . .  
Id. de Obras piiblicas , . 
Obras nuevas. . . . .  
Contratista de barrido. . 
Aguas . . . . . . .
Total de lo pagado. 
Existencia para el 24 . .
















Dia 27 do Agosto de 1914
Pesetas.
2 3 8 CHINOS DE PARIS
la calle del «Pozo que habla», se colocó de manera 
que no pudiera perder de vista la casa misteriosa, hi­
zo seña a sus acólitos de que se ocultaran en las pro­
fundidades de la calle, permaneciendo sin embargo a 
su alcance, y conservó a su lado a uno de ellos, que 
era un hombre alto, seco y bizco.
—Ahora—dijo,—hablemos los dos, Paja-Larga.
—Estoy avuestras órdenes, Mr. Jackal—respon­
dió el agente.
XXII
Matadero . . 1.960‘17
» del Palo , * . 12‘97
» de Churriana. . 0‘00
» de Teatiuos . . 28‘20
Suburbanos • • . OO'OO
Poniente . . . 51‘04










Zamarrilla . . 20‘94
Palo . . , . 0‘00
Aduana . 0‘00
Muelle. . 0‘00
Central. . . 0‘00
Total , . 2.185‘42
— Vamos a ver, tú eres el que has descubierto el 
tiesto de las rosas—continuó Mr. Jackal,—justo es 
pues que me dirija a ti para respirar todo su perfume, 
¿Cómo has olfateado esa aventura? Sé breve.
—Vedlo aqui, Mr. Jackal. Ya sabéis que siempre 
he tenido principios religiosos.
—No, no lo sabia.
—¡Oh! señor, entonces he perdido el tiempo.
—N®/puesto que has descubierto alguna cosa; 
¿el qué? no lo sé; pero en fin, ¡es evidente que sesenta 
personas no se reúnen en la calle de Postas, y entran 
todos en la misma casa para entretenerse en ensartar;
perlas!
Página cuarta EL POPULAR
corrida de despedida el diestro Saleri, 
con bichos de Ripamilán.
Saleri mató los seis toros de otras tan­
tos volapiés, cortando igual número de 
orejas y siendo ovacionadisimo.
DEL EXTRANJERO
(por t e l é f o n o )
Madrid-27-1914.
Testam ento
ROMA.—El testamento de Pió X está 
escrito en papel blanco y lleva el escudo 
de la Santa Sede.
r.a letra es clara, constando el docu- 
íncntode tres páginas.
 ̂ R[ Papa comienza encomendando su 
alma a Dios.
Parece que el documento será publi­
cado.
Embajador
NEW YORK.—lia sido nombrado cm-. 
bajador da los Estados Unidos en Mé­
jico, Mr. Paul Cullor.
Cardenal
El cardenal Gibon desembarcará en 
Xápoles eldía 13 ce Septiembre.
DE PROVINCIAS
(p o r  t e l é f o n o )
Madrid 27-1914.
Torm enta
HUESVA.-—En varios pueblos de la 
provincia descargó fuerte tormenta, cau­
sando enormes daños en los campos.
Algunos caseríos fueron destruidos y 
varios ríos se desbordaron.
Calcúlase en más de cincuenta mil du­
ros el valor de los daños ocasionados.
En los pueblos de Rola y Carriles que­
daron en la miseria.muchos vecinos, que 
se han dirigido al gobernador de Huesca 
en demanda de que alivio su triste situa­
ción.
F unerales
SAE SEBASTIÁN.—Se han celebrado 
funerales por el Papa, asistiendo el rey, 
el infante don Fernando, los obispos de 
Vhloria y Ciudad Real y los embajadores.
R ecib im ien to  ^
SAN SEBASTIÁN.—Lema ha mani­
festado que en Teluan, el Alto Comisario 
fuó recibido por el Jalifa, quien le dedicó 
frases dC' bienvenida.
D ecretos
SAN SEBASTIÁN.—El ivy ha firma­
do varios decretos, entro ellos la resolii- 





Procedente de San Sebastián llegó esta 
tarde a la corte el diestro Joselito Gallo, 
que viene a atender a su curación, de la 
que se encargará el doctor Mascarel.
Cree este facultativo que Joselito tai’-  
dará una semana, o poco más, en curar.
Abriga el propósito de marchar al 
campo unos cuantos dias, para restable- 
cerss.
Joselito es muy visitado.
Suspensión
El Consejo anunciado para mañana 
se ha suspendido por tener el ministro 
do la Goliernación que marchar ésta 
nochs a San Sebastián donde pasará 
cuatro o seis días, informando al rey de 
de todas las noticias de interés.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación confir­
ma su marcha a San Sebastián, de don­
de saldrá el domingo próximo, para re­
gresar a Madrid el lunes.
Lleva varios decretos, entre ellos el 
nombramiento de gobernador de Vizca­
ya, cuyo nombre reserva.
G estiones
El Gobierno practica gestiones cerca 
del Banco de España, para, que las so­
ciedades agrícolas contribuyan al des­
arrollo de la normalidad de la vida inte­
rior.
Defunción
_ A consecuencia de las gravísimas he­
ridas que sufriera ayer en la plaza de 
Santa Olalla, ha fallecido el diestro Li­
meño chico.
El cadáver será trasladado a Sevilla.
A San Sebastián
En el expreso marchó esta noche a 
San Sebastián el ministro de )a Goberna­
ción.
V isita  de inspección
Ha llegado de Portugal el Director ge­
neral de Sanidad de la república lusita­
na, que viene con objeto de hacer una 
visita de inspección en lá frontera.
Firm a de Guerra
Se han firmado Jas siguientes disposi­
ciones del ininistério de ia Guerra:
Promovieiulo. al empleo de Lénicntc'ge 
neiui a don Ricardo (Jonircras.
Idem a general de división a dan 
Francisco Isucisa.
Concediendo el pase a la reserva, por 
la edad, a don José García Concha y a 
don Luis García.
Promoviendo a generales de división 
a los de brigada don José López Torrent. 
don Joaquín Reiza García, don Hilario 
Ruiz y Ruiz y don Luis Jiménez.
Nombrando subinspector de las tropas 
de la primera región, a don Apolinar 
Saenz.
Idem jefe de sección del ministerio de 
la Guerra, a don Cayetano deAlvear.
Idem secretario de la Dirección gene­
ral de carabineros a don José Blanco de 
Castro.
Idem general de la primera brigada 
de la décima región a don Balbino Gil.
Idem segundo jefe militar de Menorca 
ál general de brigada don Arturo Diez 
Órdoñez.
I iDesígnando para mandar los regi­
mientos de infantería del Rey y de la 
Constitución, respectivamente, a los co­
roneles don Pió López y don Francisco 
Rebollin.
, Idem para el mando del primero y dé­
cimo regimientos,montado de artillería, 
respectivamente, a los coroneles don Jo­
sé Méndez Padilla y don Santiago Val- 
dearama.
mmmi ib iigiE
En el Gobierno civil se recibieron ano­
che los siguientes tetegramas del minis­
terio de Fomento:
«Cqmplázcome manifestarle que he 
autorizado ejecución por administración 
obras kilómetros 541 al 546 de ia. carrete­
ra de Cuesta del Esjoino a Málaga, libran­
do al efecto quince mil pesetas.»
«Me complazco en manifestarle, con­
testando telegrama V. S. de ayer, que 
expediente relacionado con subasta par­
ta metálica puente Tetuán sobre río Gua- 
dalmedina, há sido remitido ministerio 
Hacienda para su consulta y Consejo 
Estado, proponiéndome activar todo lo 
posible trámites reglamentarios a fin de 
poder llegar en breve al anuncio su­
basta.»
En la acreditada oasa del señor Mop- 
ganti, sita en la calle del Marqués de La'- 
rios, so encuentra expuesta desde hace 
dias una artística placa de plata y oro en 
la que apaiece grabado el titulo de 
Decano'Houprario del Colegio Pericial 
Mercantil deMálaga y que esta entidad
ha dedicado al señor Bergamln, ministro 
de Instrucción pública:.
Los señores Murillo HerrrianoS) auto­
res del trabajo artístico, merecen justos 
plácemes por obra tan delicada y revela­
dora do sus conocimientos en esta ma­
teria.
Al propio tiempo que felicitamos a di­
chos artistas, lo hacemos a la Corpora­
ción, la cual tiene a su frente hombre de 
tanta valia com,o lo es el ilustrado cate­
drático don Amador Oppélt, núestfo apré- 
ciable anaigo, que ha colocado al Golégio 
Pericial en poeos meses a envidiable gra­
do de prosperidad.
La Cámara de Comercio ruega encare- 
cidamenle a los comerciantes e indus­
triales dé la plaza se sirvan cerrar sus 
establecimientos los dias 1 y 2 de Sep­
tiembre a las horas de las corridas de 
toros, contribuyendo así a la mayor 
atracción de ese espectáculo, que ha ve­
nido a quedar como único aliciente de la 
temporada de baños.
Esta madrugada falleció el respetable 
señor don Andrés Cuervo González, tío 
del concejal dé pste Apuntamiento, don 
Luis Cuervo Herréro.
El finado desempeñó hace anos el caiv 
go de Sobrestante municipal.
Enviamos nuestro pésame a la distim 
guida familia.
■'REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Ráciniientos: María del Carmen MoLna 
Bustamenté y Marta dél Carmen Rodríguez 
Linares..
Defunciones: Adelina Navarrete Calvo, Jo- 
Bpfa Guerrero Gil de Eeboleño, José Aldana 
Gómez, Francisco Molina Ortiz, José Prados 
Batallo y Dolores Sánchez Ballesteros.
Juzgado de la ¿Merced
Nacimientos: Ninguno.
Defunción: Francisco Leal Molina.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: José Camacho Díaz, Manuel 
Soler González, Francisco Ojeda Hidalgo y 
María Gracia Pónce García.
Defunciones: Dolores León Ramos, Antonio 
González González, Ramón Martin García, 
María Crespillo García, Ana Laredo Pérez, 
María del Pino Domínguez, José Calderón 
Campan y Francisco Reina.
B O L E T Í N G E I G I A L
El dé áyer pública lo siguiente;
Conclu "e el pliego general do reglas facul­
tativas para las subastas de' aprovechamien­
tos de níoñtés. ,
Viernes 28 A gosto 1914,, g-A
U n  ruevo a l i m e n t o ' W ^ t r o i l n a
(MARCA REGISTRADA NÜM 22.983)
L «NntroVP»» e® recomendable para combatir la debilidad y el exceso de trabajo intelecttial. ,
ymusouíar.  ̂ ..oustituyente poderoso para vencer el raquitismo infantil, nntrií :̂
La «NutroJína» eá tíll r e y . u t i l i d a d  para los que padecen de estreñimiento crónico jj-da 
los convalecientes y de indÍECUlu?i> ''' ,
digestiones laboriosas. , '•'to, de sabor muy agradable, que conviene ál
La «Nutrolina» constituye un alimento óolüpiv, ; ,i A
todos los temperamentos y á todas las edades. '  - ECONOMIA 'A
SOBREALIMENTACION - HIGIENE - . o Albóndiga, IS-lS.-Ba-'
: De venta en la Tienda Inglesa, calle Nueva—La Castellana, Pla:6.. . '  —«Ambos Múri,a® ’ .
zár Af. glo-Español, Marqués de Larios, 3.—Don José Marqués, Torryqs, lOo.- Puérta N áe# ' ’
cálle de Granada —Don Miguel del Pino, calle Especería.—Don Francisco Luque,, ■ ,
60.—Don Antonio Manzano, Oister, 32.—Don Alfonso González, Carmen, 8, . ■
—Edictos de Alarias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Anuncio dé la Jefatura de Obras públi­
cas, sobre licitación para acijudicar por fieS' 
tajo lasobrá.s de terraplén, mamposteria ordl- 
Úai’ia y sillería recia de la avenida derecha 
d'el puenté de Tetuán, rampa do Santo Do­
mingo.
-  Otro de la Comandancia de Ingenieros, 
sobre subasta para adquirir materiales de 
construcción.
AMENIDADES
— Varaos, hijo mío, ¡no te preocupe tanto él 
matrimonio.
—Mucho, papá. Muchísimo.
—Todos líos casamos... Yo me casó.
— Pero tú té casaste cou mamá, mientras 
que yo me caso con una persona extraña.
AiHí !|.-
— Qué guapo es ese hombre, m'araá.
—Sí... Pero me parece qqe es casado,
— ¿Porqué?
—Por el garrote que lleva.
G A L L I N A S
y demás aves de corral fe crían gordísimas, sa­
nas y más ponedoras, usando el AVIOL-MAS* 
■VIRAL
'Único patentade.—Cura radicalmente el mp- 
quilb'', viruela y mal de cuello. Es la f alvatióa 
de b.B polluelos.
De venta en MALAGA. Droguerías de Hijea 
de Francisco Garda Agmiar, Rar top, -O, 6 y7, e 
M Martín Palorno, falle Granada, 68. Pídasy 
ro specto.
BIBLIOTECA.. PÚBLICA,
—  DK I A —
S E  V E N D E N
hütas vacías envinadas. Dirigir.se 
Rafael Arana, Mármoles 13, Estanco,
EN  LOS MERENDEROS
D E 'A jM IG p S : D E L  P A I S  
P la za  de l a  C o n stitu c ió n  nú in . p.
Abierta díariahu’n'te de <'obo a doce de la ma­
ñana, duranfe los mese? dp Julio y Ago'sto..
''I
■ -hmi
del Yenio de Conejo, en Ja Caleta, .es 
sfi’ven las ropas de Rapéí /  plato .do 
M pE scos de todas clases, 
don vistas al mar, servicio eáttiG'̂ 'ádOs 
eoonómicoB, i;
ESPECT/ICULOf> ^
TEATRO VITAL AZA —Compañía ds zar­
zuela y opereta dirigida por ííafaei Alaria,
Función para hoy:
A las o’cho y tres cuartos: «Por p«ít«ttevas.-»
A las diez (triple): «La viuda alegré.?
TEATRO LAR A.—Todas las noehes gran­
des secciones de varietés, tomando parte en 
ellas escogidos números.
CINE PASCUALINI.-(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximp al Banco).
. Todas las noches 12 magnifícos cuadros, qn ' 
su rpáyor parte estrenos.
; CINE IDEAL,—(Situado en la Plaza de los 
kíoros).
Todas las noches doce magnificas pelicnlas, 
en su mayoría estrenos.
CINE, MODERNO.— (Situado en Martiri- 
cos).
Punciones de cíueraatógrafo y varietés, to­
dos los domingos y días festivos (tarde y no­
che), ■
SALON VICTORIA EUGENIA.-(SituadQ' 
en la Plaza déla Merced),
Todas las noches exhibición d© maguifi'„al 
pelicnlas, en su mayoría estrenos. '
PETIT PAL ALS,—(Situado en callé de Lb 
borio García), ' ■=■.
Grandes funciones de cínéraatógrafo í&daál 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
Tipografía, do Ei, PoPtTLAB.-T-Pozos Dulces, 81
EL NUEVO  .lABÓ N FLORES  
DEL CAMPO ES UN PRODUC­
TO c ie n t íf ic o  q u e  l a  p e r ­
f u m e r ía  FLORALIA OFRECE 
A LA c o q u e t e r í a  
FEM ENINA
FIAS. 1.25 LA PASTILLA
PÍDALO HOY A SU PERFUMISTA
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
ai alcance de cualquier buen químico.
El jabón Flores del Campo supera á tO‘ 
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
saperfidales de la piel desaparecen, y, dan­
do además tersara ai cutís, bórra las huellas 
del tiempo y  de la edad.
El cutis defectuosG adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPO una 
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
manos más ásperas se afinan, y su empiéo 
con constancia es un verdadero seguro 
contra los tres enemigos de la piel, que son: 
las variaciones atmosféricas, el empleo de 
grasas y  jabones perjudiciales, y  la acción 
demoledora del tiempo.
V in o  de
: o m m a  *
píiri CONVALE CIENTES y PE R- 
SON As DEBILES es el mgortó. 
niep y iiútritívo.' Infipétenóia,ipa’as 
digsGtion0;i, anomiá, tisis, rSqüitis- 
m e ’.c.
■LOS ANEMICOS rtoben emplear el «Vino 
eiTuginoso?, qué tiene Jaa pi’opieda.des del aá- 
térior, más lá reconstitnyeñte dál liievro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- 
ternacioüRl de Higiene y en las Exposiciones 
üniverjsales de Bruselas y Bnenos Aires.
' ^ O R T E G A  ■
A basé digerida de b'aca 
Pteparado ropavador y asimilabje
MARCA DEPOSITADA ■
May Útil para parfOnas sañas o enfermas que 
necesiten tpmaf alimentos fá'.ilmeute digeri­
bles y,'nutritívô s con úcciíencía o' a deshora 
íexcursion^s, ttiajê s, sgnrt\ etc. etc )
Cada compj’imi,do equivale a lOjgrarnos
, ' , de carne de vaca
Coja con 4S cemprímídos, 3‘50pesetas
ORTEGA Labqrato,:iü-Jiibríca: Fuente,de Valjeoas. Farmaqia; óalle/Iel'Leóp, 13.—MADRID
...........  B i ”s
GRANDES
O #  i II w
M l e c t / i o í s t a ,  
ALMACENES DE MATERIAL
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filámento ínetálico irroinpible «'Wotons 
Siemens»,con la que se obtiene una econonaía verdad dé 75 0{0 én el coúsuüao Motores de 
la acreditada marca «Siemens Scbukert» de Berlín, parala industria, y con bombas apopla- 
das para la elevación de agua a los pisos, a precios sumamente económicos
ACEITE O RIEN TA L
Unas cuantas gotas de Aceite Oriental daña 
los cabellos el brillo del esmalte y vuelven esto 
a su primitivo color rubio, cattaño o ne gro», 
estuvieran canosos.
T R A S PA SO
Por tener que ausentarse sn dueño se traspasa 
un baratillo, situado en el mejor sitio de Málaga. 
Informes en el Muro de San Julián, 31.
N O V E D A D
-L A  ZURCIDORA MECAAíCA-Í
Cou este aparato . hasta un niño puede, 
rápidamente y sin igual períección 
: ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y téjidp de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo i
NO DEBE pADTAíí EN IiUN CUNA. FAMILIA 
• :Sniinonejo es sencillo y de efecto soiv 
préndente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci-' 
sas para su funciónamiénto.\' j
Se vende libre de gastos previo envió 
de DIEZ PESETAS ""pof giré-postal A 
riiútuo. ■
No hay catálogos. '■
M Á X IM O  S G H N E ID E R
Paseo do Gracia, 97.—Barcelona, EspañaMsssagcries maiitimes de
Esta magnífica línea de vapores recibe raep
E L E C T R IC O  I cáñcías de todas clases a flete corrido yiéóñ' 
conocimiento directo desde este puerto a todoa 
ios de su itinerario en el Mediterráneo, Mar 
Negro, Zanzíbar, Maáagascar, Indo-GhÍDá," 
¿(anón, A'ustraHa y Nueva Zelandia en combñia' 
ci'do con los déla COMPAÑIA DE NAYE ĵN 
OióiíJ MIXTA que hace las salidas rógalare8|6 
Mál^ti cada 14 dias o sean los miércoles de
dos sema:ú®-s- tAÁ"'
Para infb'A“ ®® J derallés pueden dif%jp: 
sé a su Málaga, don Pe í̂lí
Gómez • Ohaix,’í?OBcfa tJgarto Barrientes, 28AA
260 LOS MOR ir. anos de parís 10 5 -MO.liCANOS DE PAEÍS 2 5 7
— Sin t'Qibargo, me causaría una gran desespera­
ción, el que no creyerais en mis principies religiosos, 
.señor iro.pector.
- -V ete  al diablo con tus principios religiosos.
—Sin emb.srgo, Mo Jackil...
— ;Q'!C tienen que v.er tus principios religiosos 
con ej nsuriiü de que tratamos?
Y Mr. Jackal alzó sus gafas para ver mejor a su in­
terlocutor.
— jDiantrc! Mr. Jackal-—replicó Paja- larga—, es 
que mis principios rdigioso.s son ios que me han he­
cho de.scubrír este negocio.
— iPucs bien! veamos, di una palabra de tus prin­
cipios religiosos; pero que no iieguen a dos, si es po­
sible.
— SíheJ en primer lugar, Mr. Jacka], que procu­
ro en cuanto está de mi parte, hacer buenos conoci­
mientos.
—Difícil es en la profesión que ejerces; pero 
adelante.
— He contraído amistad con una alquiladora de 
(Silla.s de ia iglesia de Sintiago.
— Por religión, ¿cor supuesto?.
- P o r  religión, si .señor.
Air. Jack-ál se lienó la nariz de tibaco, con la im­
paciencia de u¡-'. hombre., que por su posición se ve 
obligado a aparentar q-ue-cree cos.TS, q.ue no cree en
rea 1
Pue.s bien, e.sta jlq u íiad o ra  de silifis vive. eu  el
— S i—respondieron todo» a qna voz.
—¿Estáis bien armados? :
—Bien armados.
—¿Sabes lo que tienes que hacer, Carmañola?
— S í—respondió una voz prqvénzala
—¿Tienes tus instrucciones, Volatín?
— Sí—responció una voz nortnanda.
—¿Tienes tu piqueta, Carmañola?
— La tengo. ■ b
—¿Tienes tus ganchos, Volatín?
—Los tengo.
—Entonces, desocupemos la calle; a la faena, y 
listos.
Los tres individuos designados con los nombres 
de Mariposa, Carmañola y Volatín, desaparecieron 
con una presteza, que si Volatín y Mariposa merecían
su .apodo, Carmañola si no llevaba uno análogo, tenía 
el orgullo de su nombre de familia.
— Ahora Paja-Larga—dijo el comandante de la 
partida,—vamos a pasearnos co.rno dos ciudadanos 
cualesquiera y hablaremos como buenos amigos.
Después tomando un polvo de una vetusta caja, 
limpiando sus gafas con su pañuelo, y colocándolos 
suavemente sobre su nariz, el amante de la naturale­
za, el filarmónico, el hombre que quería hablar como 
cualquier otro ciudadano, metió sus manos en los 
bolsilIo.s de su sobretodo y se pu.so en marcha con la 
patrulla.
El paseo po fu  ̂ largo; el jefede la partida entró en
TOMO IV 4 0
:0, S F ü s «
tístr'eduóss u etralgs prc,slqtitls > cistitis, catarros
■------------- -—  de. !ú tx^j'ga, etc dem . ---———--------
Su CURACIÓN PRONTA, SEGURA Y RADICAL POR ME- 
l'IO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y LEGÍT'MOS 
MED-CAMENTOS . ■
' .CONFITES, ROOB INYECCION Y'ELIXIR
f  ’v. -  
. r é m É ’J
S T A I V í C I V-
Curación pronta, segura 3' garantifia sin producir dolores3’' evitando las fuaestae cenv 
secuencias producidas por las sondas; por medio de lós CONFITES COETANZI, "qué J 
■son los únciosciue calmaJi instantáneamente el escozor y la frecuencia en'orinar, Üevoi-.*̂  
viendo a las víasgémto-urinarias a su. estado normal. Uria üaja do confíites, 5 pésetás. T 
4 Purgación réoiente o crónica, gota militar, flujo b'Lanc'o, úlcer'á '̂
etcóíoi'a, se ‘curan milagi'osamente -en ocho o diez días con los .
• renombrados CONFITES OINYEOOION C0STANZI. Enfrasco de inyección, 4 pesetas.
» ^u qurqoión en sus diversas manifestaóíones, con eí ROOB OOSTANZI. depu-w ratiyo ipsqpejrable de la sangre infecta. Gura las adenitis glandulares, doloreáj de los huesos, manchas y erupciones do la piel, pérdidas seminales, impotencia y to|i 
clasa da sífilisien.geB6ral,.sea o no hereditaria. Frasco déRoob, 4 pesaias. ' '
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debih'dact geneajaDMí̂ ísl 
cé'téra, sé óuran tomando el morayilloso ELIXIR NUTROLÍUSOLÎ Iffiiljj 
OOSTANZI. Frsíscoi 7 pesetas. _ ¿yM
Puntos de venta: En las priucipalea farmacias.—Agentes generale's en Etipaña: PéreA' 
MaiÁn y O.q Aléalá* 9—Madrid. ; •'1 I
Oonsultas médicas, contestando gratis y 00a reserva las que se hacen por escrito, d&í| 
biendp dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico.
:LA H IG IÉ N IC A  i
AGUA VEGETAL'DE'ARROYO, proEaif'.da en Varías Exposioioues científicas 
medallas fie oro y'pialadla mejor do todas las conocidas para restableceiLpropresi.vatúMv 
te loa cabéllosTlaneos a su primitivo color; no mancha la piel, ui la ropa, ce inoleñ^y^?-' 
refrescanie! en jiumo grado, lo que hace que puéda usarse con la mano como si 
más recomendable.brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías. Depósito 
tral, Preciado, .6 principal.-.—MáDRip , X
Ojea con LAR IMITAGIONES Exigir la marca do fábrica y el precinto qne .
botella ARROYO, F - . • ' U ' í f
